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はじめに
筆者は、1995年度の第46回日本印度学仏教学会学術大会において、「アティー
シャの『大経集』に引用される経論」という発表を行った。同論に引用される
経典のうち確認のできた経論については、配付した資料においてその典拠を提
（1）
示した。しかし確認することができなかった文献もいくつかあり、「正法念処
経』もそのような経典の一つであった。その後の調査において、同経からの引
（2）
用箇所をアイデンテイフアイすることができた。
『正法念処割は､同論において九箇所に引用されている｡それぞれのセク
ションのトピックスと、引用のアドレスは次の通りである：
（4）
XI魔により説かれたもの
SSU1=C.80b4-81a2.D.77a4-b1.G.111a1-6.N.86b1-6．P.87b6-
88a3.
（5）
XVⅡ行境でないもの
SSU2=C.108b3-5.D.102b3-5.G.151a3-5.N.115b4-6P.117a2-4.
SSU3=C.108b7-109a4.D.102b6-103a3.G.151b1-6.N.116a-1-5.
P.117b6-b2.
（6）
XVⅢ罪のある友
SSU4=C.113a4-6.D.107a2-4.G.157b6-158a3.N.120b3-5.
P.121b8-122a2.
（7）
XXm聞くことの功徳を説いたもの
(1)
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SSU5=C.152a2-b3.D.143a4-b5.G.212b5-213b4.N.161al-b3.
P.163b2-164a5.
（8）
XXV質問をしないことの過失
SSU6=C.153b4-155b2.D、144b6-146b3.G.215a5-218a2.
N.162b6-164b7.P、165b2-167b4.
（9）
XXm医療行為を否定するもの
SSU7=C.172b4-175a2．D.163al-165a4.G.243a4-246b6.
N.183b5-186a7.P.187al-189b3.
（10）
XXXⅡ星宿を考察することを捨てること
SSU8=C.175al-178al.D.165a5-167b5.G．246b6-251al.
N.186bl-189bl.P.189b3-192b2.
（1）
XXXⅢ王に依存することが非難されること
SSU9=C.178bl-180a1.D.168a4-169a7.G.251b2-253b1.
N.189b7-191a7.P.193a2-194bl.
このうち、SSU3の引用文は、SSU9に含まれるものであり、実質的には
八箇所からの引用ということになる。
（12）
これらの引用の半分は、同経の「観天品」の比丘が堕落する十三の原因が説
かれる箇所からのものである。これらの項目のうち、(2)治病、（6）星宿、（9）
親近王、（11)不請他が、『大経集」の第23章、第29章、第30章、第31章のタイ
トルに一致しており、それらの章では同経がその主要な引用経典となっている。
このことから、本論の編者であるデイーパンカラシュリージュニャーナは、こ
れらの章のタイトルを考える上で、同経のこのコンテキストを考慮に入れてい
たことがうかがえる。
本稿では、『大経集』に引用されている同経の引用文の和訳とそのチベット
語訳を提示する。また、同経のチベット語訳のパラレルを注記に付しておく。
それにより、引用された文章と経典の文章には、相違が見られ、チベット語の
（2）
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翻訳も異なっていることがわかる。したがって、『大経集』の引用は、すでに
翻訳されたチベット語訳から引いてきたものではなく、経典の翻訳者とは別な
ものにより翻訳されたものであることがわかる。引用文に相違が見られること
については、所持していたテキストの段階で異なるのか、引用の際に変更が加
えられたのか、編者の記憶の段階で異なったのかは断定することは不可能であ
る。しかしながら、本稿により『正法念処経』のチベット語訳に対するヴァリ
アントを提示することができる。
1「大経集』に引用される『正法念処経』和訳
SSU1
（13）
すなわち、「論争をなす」という魔と第二の「動かす」という魔の姿は、法
を修行する衆生たちの心を動かし、正法を聞く際に昏睡させる。「欲望を覆い
隠す」というのが第三のものでる。すなわち、布施をなすことを捨てるとは、
布施の施主の心に、もし自分が沙門やバラモンや大臣となった者たちに布施を
なしたならば、自分の子どもたちは何を食べ、何を着ているのだろうかという
執着を起こさせることである。世間を守るその三種の魔は、衆生たちを覆い隠
し､世間を祐復う。第四の｢さまざまに思寺iという魔の種は､世間を浄化す
（15）
ることを、世間において行うことである。すなわち、彼は出家者たちの出家を
する心を転じさせる。すなわち、最初に執着と結合することと、町に入ること
（16）
と、商品の交易と、女性を見ることと、酒屋に入ることと、争うことと、編す
（17）
ことと、サンガを裂くことと、心に損害を与える夢を起こすことをなす。それ
らの世間を守る四つの魔の姿は、ジャンブードヴイーパにおいて非法を説くも
のがいる時に存在しうるであろう。
SSU2
（18）
［望月2001bを参照］
(3）
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SSU3
［望月2001bを参照］
SSU4
悪友に一瞬たりとも依存しないであろう。言葉により喜ぶことをなさず、彼
と一緒に道も歩かない。何故ならば、こうである。すなわち、悪友と交際し、
彼を守り、彼と一緒に往来し、彼の影に触れるこのことは、一切の善法を中断
させる最大のものであるから。それは何故かと言うのならば、悪友は街路樹の
ように、貧愼痴の住処となるからである。
SSU5
浄信による正法を説くことを聞く者の功徳がさらにまたある。誰であれ法を
聞き、信をもち、浄信を有し、主を尊敬し、智慧が清浄で、一緒に三宝を信じ
る智慧をもつ者は、在家でも出家でも適切である。正法を聞くことを望む者は
（19）
家から出た後に、寺にも喜んで行ったならば、彼は歩みを止め、歩みを止める
際に梵天の福徳が生じるであろう。また誰であれ法を述べる者に供養をするそ
の人は、目的をもって実体としての仏に供養をするであろう。誰であれ法を説
く者に供養する者は、例えばそのように供養したものを完全に廻向するならば、
そのようなものがその通りに完全に熟するであろう。彼は無上で完全な菩提に
までなるであろう。それは何故かと言えば、法を聞いてから心は業に適切にな
る。彼は業に適切なことをしたならば、無始の時からある闇が除かれるであろ
う。例えば法を示す者がなすように、他のある者も,L､を業に適切にするのでは
ない。四つのものにも利益に対する答をなすことは容易でない。四とは何かと
言えば、こうである。すなわち、父と母と仏と法を説く者とである。彼らに対
する布施が無量となる。菩提のためになるであろう。世間において賞賛される
であろう。それは何故かといえば、何らかの心を自慢している者は、説法によ
（4）
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り温和さを得るであろう。執着する者は、布施を信解するであろう。粗暴な者
（20）
は穏やかになるであろう。愚者は賢くなるであろう。因果関係を普く妨げられ
る者たちは、説法を聞いてから因果関係を信じることになるであろう。邪見が
心全体にある者は、正しい見解をもつであろう。殺生と盗みと性的行為を喜ぶ
者は、説法を聞いた後にそれらから退くであろう。彼は説法により、業に適切
なことをなした後に浬藥の畢寛に至るであろう。それ故にこの原因により法を
説く者に答えることは容易でない。
SSU6
さらにまた、第十一の法は、比丘の禅定と読調の障害となり、最も難しくす
（21）
るであろう。それは何かといえば、こうである。我慢により質問をしないこと
である。ここでは内部では理解が劣り、智慧が広がらないであろう。例えば
｢自分はすべての論書の意味と言葉の門から把握し、［その］意味と言葉の門か
ら述べるものである」と外部に自分自身を示すであろう。「私は、智慧の集ま
りを残らずに把握している。私は数百千の意味を一緒にいる者や下僕にも確実
に説く。私に等しい者はいない」とそのように他者にも宣言することを設定す
る。心をとても整えて、それは智慧の明らかな我慢だけに尽きている。一切の
衆生に自分の功徳を知らせている。一切の人が理解することになる。例えばこ
こに「すべての智慧の彼岸に行った彼に匹敵する者は誰も存在すしない」とい
うように世間の者が述べるであろう。さらにまた、よく聞く者が少なくなり、
内部が欠けており、空であり、空虚になり、空の器と同じで、秋の雲に似た、
禅定と読調の外に作られた、劣ったすべての人により供養されるであろう。彼
は、何時であれ沙門の禅定と読調と、戒と布施と、精進を努力するようになり、
所縁と本質により聞くものが広大になっており、律とよく浄化された飾りによ
り荘厳され、仏の説法をとても価値があるものとして保ち、広めることに誤り
はなく、大きな智慧の質問を続けることを命令した者の中にいるその時に、内
（5）
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部が欠け、空で、空虚となって、次のように「もしそれらの比丘は私にありの
ままに説きなさい」と言ったならば、彼らは自分を制圧するであろう。何であ
れ布施をなす者とその施主が自分に供養をしてから、それらの前から彼らも生
じないであろう。自身が布施をなす者と施主により制圧されるであろう。我慢
と我執により捕らえられたその人は、自分の智慧では意味を理解しないであろ
う。制圧される恐怖により他者にも質問をしない。もし誰であれ自身の智慧で
理解せず、聞いても理解したり理解しない意味が少しでもある彼らは、内部が
空であることにより制圧されているので、彼は自分では理解せず、恐怖により
他者にも質問をしない。
（2）
そのようにその誤りを述べる者が、五つの学ぶべきことの基本を超えるであ
ろう。すなわち、妄語をなすであろう。智慧による理解がないままにしかも述
べることが、学ぶべきことの基本を越えた最初のものである。
学ぶべきことの基本を越えたも他のものは何かと言えば、すなわちこうで
（23）
ある。彼が智慧をもって考えた後に、布施者と施主がなすであろう供養が不適
（24）
切であるように、聞くことは、その他者が取る際に、その弱った智慧の者が与
えられていないものを取ることを中断するであろう。これが学ぶべきことの基
本を超えた他のものである。
また学ぶべきことの基本を越えた他のものは何かと言えば、こうである。い
つであれ比丘が出家した際に、例えば戒に普く依存し、戒に正しく住し、戒を
把握してから、「私は家の住所を完全に捨てるべきである」と思うことにより、
学ぶべきことの基本を完全に把握する。誰にも聞くことがなく、他者にも聞く
ことを示さないことは、その戒を破ることである。これが学ぶべきことの基本
を超えた他のものである。
また学ぶべきことの基本を越えた他のものはこうである。すなわち、他者が
質問し、再び質問を示した際に、制圧の恐怖により恐れ、法を誹誇するである
（25）
う。「これは法ではないが、それは最も難しく、最も罪である」と非法である
（6）
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と述べることである。
また学ぶべきことの基本を越えた他のものは何かと言えば、こうである。正
法を知らないその時に、梵行をそなえる者に彼らは「あなたは、仏の完全で甚
深なる教えをこのように聞かない」と言うであろう。例えば「私だけが知って
いるが、あなたは知らない」と彼は僧侶を叱責するであろう。制圧の恐怖によ
り世間を損減するであろう。ありのままに正法の功徳を損なって法を述べるで
あろう。質問をしないことにより最高に妄語を説くものは、身体が滅びた後に
悪趣に堕ち、地獄に生まれるであろう。
その質問をしないことにはさらなる大きな過失もある。すなわち、どうして
その我慢の者が森に入るであろうか。制圧されるので、善妙なる道を説く者に
質問をしない。我‘|曼の過失により「道はいかなるものになるであろうか。どの
ように対象を意識するのか○如何なる相により道を浪費する者が再び心を設定
するのか｣とそのように質問をしない｡そのようにその[道ざ1獲得していな
い者の心を弱めるであろう。
（27）
またその鉄坐から起きず、今度は次のように「それらの年長者にはここで道
と禅定がなく、等至がない○彼は『我慢の過失と制圧の恐怖により禅定の結果
と等至の結果を損減するであろう』と自分を弱めるであろう」と考えている。
その邪見の者は身体が滅びてから、死の後に、悪趣に誤って堕ち、地獄に生ま
れるであろう。
それからその時にその世尊カーシヤパは偶頌をお説きになられた。
比丘は、自分を知り、我慢を損ない、そのように師に質問し、精進を励
（28）
むことにより、浬藥を得るであろう。
少しのことを聞くことになる限りで、よく説明し、自分を知り、道から
損なわれずに、比丘はそれ自身を知る。
誰であれ自'|曼と侮辱を損ない、道と非道に熟知しており、自分と他者の
在り方を知り、足りていることを知っている者が比丘と説かれている。
（7）
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自慢と粗暴な心をもつ者はあまり勇敢でなく、屈曲をともなっており、
利得と尊敬への執着を減することがどこに成立しようか。
そのように質問をせず、自慢と粗暴な心をもつ彼には、禅定と読調をなすこと
はない。他者の食事を食べる彼は、衣服を得ただけのことにより比丘の名称を
獲得し、我慢の過失と聞かないこととにより身体が減してから、死の後に悪趣
に誤って堕ち、地獄に生まれるであろう。それ故に問うことの本質をもつ比丘
は、生きている限り楽しみ、喜ぶであろう。身体が減してから、死の後に善趣
の天の中に生まれるであろう。その後に「浄化することと捨てることとの功徳
により彼は浬藥するであろう」とそのように学ぶべきである。
SSU7
罪過をもつ殺生に収められた第二のものを捨てるべきで、なすべきではな
（29）
い。それは何かと言うのならば、こうである。治療行為である。比丘が治療行
為をするならば、禅定と読調を行えないであろう。彼が治療行為をするなら
ば、他の相をなし、他の相を説くことになる。彼は病人たちに対する心を捨
て、その智慧に至るであろう。彼はそのようになすことを望む力が大きくなる
であろう。欲望により制圧された彼は、「また何からさまざまな大病が生じる
であろうか。それにより衆生たちが苦しめばまた利得と尊敬という多くの相が
生じるであろう。自分が村から村に、城市から城市に、岩山から岩山地区に出
かけて行くことにより、それぞれに完全に行こう」と考えるであろう。そのよ
うに心は、その貧心の制圧を思う垢になるが、善を行うことにならないであろ
う。
さらにまた治療行為をするならば、比丘でない者と比丘を自称する者に大過
（30）
が成立するであろう。いつであれ生命に執着する者たちが風などの病気により
[有情制制圧されたその時に､例えば｢すぐに胡麻油を取りに来なさい。も
しないのならば、胡麻を潰しなさい」ということを命令している。胡麻を潰す
（8）
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行為は、殺生を大きくし、多くの昆虫を殺すであろう。
沙門を自称する悪い沙門に他の過失がさらにある。すなわち、病人を見てか
ら「新鮮な肉を武器で切られた者や、脂肪のあまりない者や、死んでいない者
や、病気に苦しまない者や、猛獣によりまだ殺されていない者や、痩せた者に
耳を傾けるな」と命令し、そのように命令をしているのである。何れかを命令
された者と、何かを殺すことを命令する者も殺生をともなうことになり、その
同じ二つの行為は、地獄に行くことになるであろう。そのように貧心と害心の
過失により医療行為をなすべきではない。
医療行鳶稔､沙門を自称する悪い沙門や、盗賊という悪人には大過がさら
にある。いつであれ病状が悪くなる時、森の薬が集まる樹木と樹根と樹枝、
すなわち利益のために衆生の集まりが保ち、頼ることがあり、寄生する虫た
ちで満ちているものを、物のために命令して、切断するであろう。彼が穴を掘
るならば、大地に住むその大地に依存する有情を殺し、完全に減している。切
断するならば、その中の有情を殺し、それに依存している有情たちも殺してい
（3）
る。
治療行為をするならば、他の大過がここにもある。すなわち、そのように生
（34）
活する法をもち、執着の法をもつ彼に、禅定と読調を歓喜する心がどこに生じ
るであろうか。それに従って執着する考えをもつ者には、大過が大きな力をも
つことになるであろう。そのように悪いことを考えることをともなう罪過の法
をもつ者は、国士を制圧することを考えて、例えば何時であれ国土の衆生たち
を制圧するであろう時に、「自分に供養と物と飲食と座具と臥具の利得と尊敬
の多くが生じるであろう」と考えるであろう。その欲望を制圧できない智慧を
もつ者は、諸善法を考えないであろう。禅定と読調の本質をともなわないであ
ろう。師に頼らず、善友との交際をもたないであろう。仏に帰依をする本質を
もつことにならないであろう。悪い行為を有する者は身体が減した後に、悪趣
に誤って堕ち、地獄に堕ちるであろう。彼はそれから死んで、他世で領受する
（9）
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業をなすことにより人の中に生じたならば、彼はその医療行為の悪業の本質に
より常に病気が続き、貧しく、短命になるであろう。
治療行為の大過は、さらにまた普通の過失である風と胆汁と冷の治療し易い
（35）
ものである。［それらは］無始より入っているものではない。それらにより同
類が悪趣に行くのでもない。身体が減することによりそれらは減するものであ
る。それらは凡夫が聞くことをもたない。沙門を自称する悪い沙門は治療行為
をするが、何の目的で髪と鬚を剃り、最高の目的で赤黄の衣を着てから出家す
るのか。貧・愼・痴が無始より入っている身体を求める彼らは、治療行為をし
ない。誰であれそれを求めるであろう者は、身体を焼いた際に、［貧・愼・痴
は］焼かれず、減する際にも、［それらは］減せず、後のように随入して五趣
に行くであろう。大過失であるそれら貧・愼・痴の三つを拒絶した後に、他の
者たちを損ない、人を悪く思い、自分自身で心を誘惑するその出家は無意味に
なるであろう。例えば智慧が劣り下劣で、助伴がなく、財産がない者が、力を
もつ敵により制圧される際に、その敵を財産により退け、その非常に力のある
敵を力により排除することができず、彼は尽きてしまうであろう。智慧の劣っ
た凡夫の童子で、聞くことをしない人が、その敵の恐怖を軽視した後に、他の
（36）
劣った人の敵の恐怖が恐怖の力を作る。例えば智慧が劣る人で、混乱した智慧
を放逸し、他者のなしたことを放逸する者は、そこに敵が来てから制圧するよ
うに、沙門を自称する悪い沙門というものは、自分の敵である貧・愼・痴が大
きな力であり、さまざまな精進をもち、他の世間に生まれ、続いて住し、痴
とともに住することをもつことに慣れ、分別と同じところに入り、その他の大
（37）
力に従って住してないことに耐えてから、何らかの目的で自分の人と友人と妻
を完全に捨てて、出家に向かった後に、例えば「私があなたの風と胆汁と冷と
いったものを裂く」と言う。財産のために他者を空にするようになる際に、そ
のような智慧をもち、揺れる心をもつ者に閻魔王が明らかに来るであろう。誰
であれ欲望の縄により縛られ、とても放逸であり、他者のなしたことにとても
（〃）
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執着し、欲望の大きな力をもち、智慧が揺れる者は、向こうの世間に導くこと
の敵である貧．愼・痴の三つの大力を随行するであろう。それ故にこれらの大
過を知った後に、医療行為をなすべきではない。もしなしても、何よりも優れ
た楽しみになる安穏なる治療行為をなすべきである。それからその時にその世
（38）
尊は偶頌をお説きになられた。すなわち、
（39）（40）
風などは大過とならず、貧欲などは過失と認められる。風などにより人
は悪趣に堕ちないであろう。
心の過失は大過であって、常に悪趣と説かれている。それ故にそれらを
（41）
寂滅することは善であり、風などを寂滅することによりこうなるのではな
い。
自分がなしたことを完全に捨ててから、何らかの他者がなしたことに入
るその人は速やかに死に、賢者により非難されるであろう。
身体を失った後に、身体を持つ者の風などは減するが、何千もの世代に
わたっても貧欲は減しないだろう。
それ故に､'貧欲を寂滅することは善である。風などを寂滅することによ
（42）
りこうなるのではない。貧欲を正しく減してから、畢寛の善を得る。
何であれ衆生を治すものが治療であるが、身体を治すのは治療ではない。
心を治療することは知り難い。世間の幸運はその通りではない。
その如くならば、世尊カーシヤパは「このために出家したので、治療行為をな
すべきではない」とお説きになられている。治療行為は、衆生を地獄と同じ過
失に入れることである。
治療行為の大過は、さらにまたこうである。すなわち、欲望に制圧され、ラ
（43）
イバルとなるものの医療行為によってから我′|曼を起こすであろう。そのライバ
ルの医療行為を非難し、生活を妨害するであろう。彼は、餓鬼の原因に入るで
あろう。そのような垢に制圧された者は、その力をもつ心の痴が大きな力にな
るであろう。その痴により制圧された者は、女性を明らかに見た後に、正しい
（〃）
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在り方ではない考えにより駆り立てられるであろう。その智慧を妨げられた者
は、女性を明らかに見た後に貧欲により制圧されるであろう。風などの他の過
失を治療するならば、自分が地獄・餓鬼・畜生に行くことになる貧欲などの大
きな力の過失をもつことになる。それらに制圧され、悪見により制圧されたそ
の悪い医師はその大過に縛られてから衆生を地獄に引き込むであろう。それ故
に出家者は、あらゆる面により常に煩悩などを寂滅することを努力すべきであ
るが、風など［の治療行為を努力すべき］ではない。さらにまた、禅定と読調
を妨げるこの第二の法を、浬藥に明らかに向いている沙門はなすべきではない。
SSU8
［望月2000を参照］
SSU9
さらにまた禅定と読謂を中断する第九の法を完全に捨てるべきである。それ
は何かと言えば、すなわち王に頼ることである。沙門は、王に頼ることをあら
ゆる機会においてなすべきではない。それは何故かと言うのならば、王に頼る
者は、あらゆる国により供養されない。その王に頼ることをもつ沙門は、富み
の集まりや城市や村や岩山や、そのような他のところに何らかのものを求める。
もしその比丘が求めるならば、欲望が大きくなるであろう。また求めないのな
らば、彼は目的なしに煩悩を行じることになり、禅定と読謂を妨げるであろう。
彼が解脱の道に住するならば、縛る道を行くことになるであろう。その如くな
らば、比丘は王に頼るべきではない。
それに頼るということは、交際することである。頼らないとは、完全に捨て
ることである。誰に対してなすのか。すなわち、例えば、悪友と、色声香味触
の五欲楽の煩悩をもつ者と、正しい在り方ではない考えをなす者と、怠惰な者
と眠る者と、辺境の村に住する者に頼るべきではない。慨怠な者と一緒に住む
(12)
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（4）
べきではない。偽善者と交際するべきではない。美食家と一緒に住むべきでは
（45）
ない。商人と一緒に問答もすべきではない。詐欺により生活する者たちととも
におらず、本質的に垢をもつ者とともにおらず、邪見の者とともにおらず、曲
（46）
折をもつ者とともにおらず、我慢をもつ者とともにおらず、傲慢な者とともに
おらず、堕落してから起き上がった者とともにおらず、賭博により生活する者
（47）
とともにおらず、酒場におらず、酒を売る者ととともにおらず、論争をする者
とともにおらず、女性を恋い求める者とともにおらず、貿易により生活してい
る者とともにおらず、怒り目をもつ者とともにおらず、使者たる者とともにお
らず、烏を捕まえる者とともにおらず、戯論をもつ者とともにおらず、外道に
入る者とともにおらず、すべての人を憎悪する者ととともにいるべきではな
い。すなわち一緒に交際し、会話をし、同行することも、比丘はなすべきでは
ない。それは何故かというのならば、他の過失を浄化した人や、出家者に対し
て多くの人たちが、「どうして誰かにそのように頼ったり、交際するこが、確
実にそのような本性をもつことになるであろうか」という考えをなす。そのよ
うな過失がそれにより染着けられている。それ故に彼らに頼るべきではない。
あなたにとって、王に頼ることが何になろうか。それはあらゆる面で非難され
（48）
る。それから、その時に世尊カーシヤパが偶頌をお説きになられている。すな
わち、
森林に住む比丘が王に頼ることは非難されるものとなる。黄色い袈裟の
者が何かに頼ることは、この使用人のように手により生活する者の場合で
ある。
（49）
誰も天も頼られず、比丘が頼ることは適切ではない。清浄なものに頼る
（50）
鴦烏が死体と性交することは適当ではない。
悪身と我執がなく、望むことがなく、戯論がなく、輪廻の恐怖により恐
れることがない者が、王に頼ることは美しくない。
森林や寂静処や塚問や草原の水辺や山地に住する比丘は美しい王宮に頼
（〃）
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らない。
そのように王に頼ることは多くの在り方により非難され、すべての梵行を行う
者により非難されるものである。もし比丘がなすのならば、智慧の王に頼るべ
きである。それは、畢寛なる寂静なものに頼ることになる。必然的によく［安
（51）
穏を］得るであろう。それに頼る方法となるものはこうである。すなわち、精
進が堅固なことと、他の業がないことと、師に頼ることと、足りていることを
知ることと、非常に頼られることをもつことと、常に考えることと、貧愛し
ないことと、修習することと、師に質問をすることと、非常に頼られることを
保持することと、サンガに従うことと、怠惰がないことと、梵行者に頼ること
である。これらが、比丘が智慧の王に頼る方法である。それから、その時に世
尊カーシャパが掲頌をお説きになられている。すなわち、
修習と、師を尊敬することと、そのように質問することと、布施と、そ
のような戒に依存することが、智慧の王に頼ることである。
これは、天をともなう世間の王が歓喜するものに頼ることであり、存在
の緊縛により苦しむ者は王を自称する者ではない。
誰であれ苦が存在しない者は、王となるものである。誰であれ苦が巻き
つく者は、どうして王として適当であろうか。
その通りならば、比丘は智慧の王に頼るべきであるが、普通は［そうでは］な
く、それに依存するならば、禅定と読調を損なうであろう。それを損なうなら
ば、またその王は地獄・餓鬼・畜生のいずれかの行境に生まれるであろう。そ
れ故に比丘はそれらの過失を知ってから、王に依存するべきではない。これは
森林に住する者により非難される。それ故に、この禅定と読調を中断する第九
法は、非難されるべきものである。
2「大経集』に引用される「正法念処経」チベット語訳
（52）
SSU1
'diltaste/rtsodbyedcesbyaba'ibduddang/gnyispag-yengbyed
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cesbyaba'ibdudkyirisni/gangsemsc(m(G:sem")choslaspyodpa
rnamssemsrnamparg-yengbarbyed/dampa'ichosnyanpa〃a(G
NPom.)g"yjd(P:g"yjs)brobarbyeddo//'dodpalhagparrmongs
byedcesbyabanigsumpaste/gangsbyinpadaggtongbanisbyin
papo'isbyinbdagrnamskyisemsla/galtebdaggisdgesbyongdang/
bramzedang/rje'urigssugyurparnamslabyinpana/nga'ibu
dangbumocizhigzacizhiggyonsnyamduchagspaskyedparbyed
do(GNP:hyq'o)//'jigrtenskyongbabdudkyirigsgsumpodeni/
semscα〃(G:sem")rnams(P.88a)rmongsparbyedcmg(GNP:J(z)'jig
rtendurgy"'o(GNP:b79gyzj'o)//bzhipar"qmp(z(GNP.om.)
snatshogs'dusheszhesbyababdudkyirigs'jigrtensbyongba'jig
rtennasbyongde/derabtubyungbarnamskyirabtubyungba'i
sems(C.81a)gzhandubyedde/thogmarchagspadangsbyorb(z(G
NP・om.)danggrongdu'jugpadang/zongginyotshongdangbud
medlabltabadangcbα"g(G:'chq7zg)'tshongma'ikhyimdu'jugpa
dang/'thabmodang/slubadang/dge'dun'byedpadangsemsla
gnodpa'irmilamskyedparbyeddo//bdudkyiris(D.77b)'jigrten
，･
skyongbabzhipOdedagni/ganggitshe'dzqm(GP:dzqm)bu'i
glingnachosmayinpasmraba'iskyeboyodpa'itshenuspar'gyur
ro//
（53）
SSU2
［望月2001bを参照］
（54）
SSU3
［望月2001bを参照］
(15)
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（5）
SSU4
sdigpa'igrogspothangcigkyangbstenparmi'gyur/tshiggis(G
NP:gi)mdongs(CD:mdtmgs)(P.122a)gsolbarmibyed/(G.158a)
dedanglhanciglamdu'ang'grobarmibyedde/ganggiphyirgang
'diltastesdigpa'igrogspodang'grogspa'am/debs紗α昭bq(G:
bs紗α"gspq)'am/dedanglhancig'grobadang'ongbarbyedpa'am/
de'igribmalaregpa'dinidgeba'ichosthamscadkyibardugcod
pa'jgtsobo(GNP.om)yinpa'iphyirro//deci'iphyirzhena/sdig
pa'igrogspolamka'ishingltar/'dodchagsdangzhesdangdanggti
muggignassugyurba'o//
（56）
SSU5
rabtudangbasdampa'ichosstonparbyedpanyanpa'iyontan
gzhanyangyodde/gang'ga'Zhigchosnyanpadadpacanrabtu
血刀gbq(CD:dadpq)dangldanpa/dbangpo'dudpadang(GNP.
om)/blogtsangba/(G.213a)gcigtudkonmchoggsumlarabtu
dangba'iblocan/khyimpa'amrabtubyungbayangrungste/dam
pa'ichosnyanpar'dodpaskhyimnasbyungnaslhakhangngamkun
dga'rabar'grobarbyedpana/degompa'dorzhinggompa'dorba
latshangspa'ibsodnams'byungbar'gyurro//yanggangdagchos
smrabalamchodparbyedpadesnidondunadngossusangsrgyasla
mchodpar'gyurro//gangchosstonpapomchodparbyedpadeji
ltajiltarmchodpa(GNP:hyedp(z)dedagyongssubs"go(GNP:s"go)
barbyedpanadeltadeltaryongssusminpar'gyurte/dejisriddu
blanamedpayangdagparrdzogspa'ibyangchubkyibardu'gyur
bayinno//(D.143b)deci'iphyirzhena/chosnyanpalassems
(I6)
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ l a F m q s m r t y u p q s t 妃 n a s E か a i n t h e
M a 妬 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a i j n a n a ( M O C H I Z U K I )
l a s s u r u n g b a r ' g y u r / d e l a s s u r u n g b a r b y a s n a / t h o g m a m e d p a ' i
d u s n a s z h u g s p a r g y u r p a ' i m u n p a r n a m s ' j o m s p a r ' g y u r r o / / j i l t a r
c h o s s t o n p a p o s b y e d p a l t a r g z h a n ' g a ' z h i g g j s ( G N P : g i ) k y a n g
s e m s l a s s u r u n g b a r b y e d p a m a y i n n o / / b z h i p o r n a m s k y i y a n g p h a n
p a l a l a n g y i s g l a n p a r s l a b a m a y i n n o / / b z h i p o g a n g d a g c e n a /
' d i l t a s t e / p h a d a n g m a d a n g s a n g s r g y a s d a n g ( P . 1 6 4 a ) c h o s s t o n
p a p o ' o ( C D : p o ) / / d e d a g r n a m s l a b y i n p a n i g z h a l d u m e d p a r ' g y u r
r o / / b y a n g c h u b k y i c h e d d u ' g y u r r o / / ' j i g r t e n n a b s n g a g s p a r
g y u r r o / / d e c i ' i p h y i r z h e n a / g a n g d a g g i s e m s k h e n g s p a r ( G . 2 1
，
3 b ) g y u r p a d e c h o s b s t a n p a s d u l b a t h o b p a r ' g y u r r o / / ( C . 1 5 2 b )
c h a g s p a r g y u r p a s b y i n p a ( N . 1 6 1 b ) l a m o s p a r ' g y u r r o / / m a r u n g s
p a ' j a m p a r ' g y u r r o / / r m o n g s p a m k h a s p a r ' g y u r r o / / r g y u d a n g
' b r a s b u l a k u n d " ( G N P ; t I J ) r m o n g s p a r n a m s n i ( G N P . o m . ) c h o s b s t a n
p a t h o s n a s r g y u d a n g ' b r a s b u l a d a d p a d a n g l d a n p a r ' g y u r r o / /
l o g p a ' i 〃 a ( G N P : b " α ) b a l a s e m s k u n d U ( G N P : t I J ) z h u g s p a r n a m s
n i y a n g d a g p a ' i l t a b a d a n g l d a n p a r ' g y u r r o / / s r o g g c o d p a d a n g
m a b y i n p a r l e n p a d a n g m i t s h a n g s p a r s p y o d p a l a d g a ' b a r n a m s n i
c h o s b s t a n p a d a g t h o s n a s d e d a g l a s l d o g p a r ' g y u r r o / / d e c h o s
b s t a n P c z s ( G N P : P ( z ) l a s s u r u n g b a b y a s n a s m y a n g a n l a s ' d a s p a ' i
m t h a r t h u g p a r ' g y u r r o / / d e ' i p h y i r r g y u ' d i s c h o s s t o n p a r b y e d p a
p o l a l a n g l a n p a r s l a b a m a y i n n o / /
（57）
S S U 6
g z h a n y a n g c h o s b c u g c i g p a n i d g e s l o n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a ' i
g e g s b y e d p a d a n g m c h o g t u d h ( z ' ( G N P : ( I g q ' ) b a b y e d p a r ' g y u r r o / / d e
( C D : ' d i ) g a n g z h e n a / ' d i l t a s t e / n g a r g y a l g y i s ' d r i b a r m i b y e d
（ 〃 ）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ l q r m ( z s m l ･ t y u p q s t / z a n q s i Z か a i n t h e
M a 胴 s E か α s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a I j r i a n a ( M O C H I Z U K I )
p a ' o / / ' d i r n a n g d u b l o d m a n p a r ' g y u r ( G . 2 1 5 b ) z h i n g b l o g r o s r g y a s
p a r m i ' g y u r r o / / j i l t a r b d a g n i b s t a n b c o s t h a m s c a d k y i d o n d a n g
t s h i g g i s g o n a s ' d z i n p a d a n g / d o n d a n g t s h i g g i s g o ( N . 1 6 3 a ) n a s
r j o d p a r b y e d p a y i n n o / / z h e S p h y i r o l d u b d a g n y i d s t o n p a r ' g y u r
r o / / n g a n i y e s h e s k y i t s h o g s r n a m s m a l u s p a r ' d z i n p a r ( D . 1 4 5 a )
b y e d p a y i n n o / / b d a g g i s ( G N P : g i ) d o n b r g y a s t o n g p h r a g d u m a
r n a m s l h a n c i g t u g n a s p a r n a m s d a n g / z h q b S ( C D : z 加 m ) ' b r i n g b a r
n a m s l a y a n g n g e s p a r b s t a n t o / / n g a d a n g m t s h u n g s p a ' g a ' y a n g
y o d p a m a y i n n o z h e s / d e l t a r g z h a n d a g r n a m s l a y a n g s g r o g s ( G N
D : s g r o g ) p a r b y e d ' g o d p a r b y e d / s e m s l a r a b t u ' j o g p a r b y e d d e /
d e n i s h e s p a ' i m n g o n p a ' i n g a r g y a l ' b a ' z h i g t u z a d p a r g y u r p a / s e m s
c a n t h a m s c a d l a r a n g g i y o n t a n r i g p a r b y e d p a / s k y e b o t h a m s c a d
k y i s g o b a r ' g y u r b a s t e / j i l t a r ' d i s h e s p a t h a m s ( C . 1 5 4 a ) c a d l a s
p h a r o l t u s o n p a d e d a n g ' g r a n p a r m t s h u n g s p a r n a m s ' g a ' y a n g y o d p a
l l
m a y i n p a d e l t a r ' j i g r t e n p a r n a m s b r j o d p a r ' g y u r 7 ･ o ( G N P o m . ) / /
d e y a n g s h i n t u t h o s p a c h u n g b a r ' g y u r b a d a n g / n a n g s t o n g p a r
g y u r b a d a n g / g s o g t u ( C D G P : d I J ) ' g y u r b a d a n g / g s o b t u ' g y u r
ア
b a d a n g / s n o d s t o n g p a d a n g m t s h u n g s p a d a n g / s t o n k a ' i s p r i n d a g
d a n g ' d r a b a d a n g / b s a m ( P ， 1 6 6 a ) g t a n d a n g k l o g p a l a s p h y i r o l d u
b y a s p a d a n g / s k y e b o d " 2 ( z " ( G N P : s m q " ) p a t h a m s c a d k y i s m c h o d
p a r ' g y u r r o / / d e n i g a n g g i t s h e d g e s b y o n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a
d a n g / t s h u l k h r i m s d a n g g t o n g b a d a n g / ( G . 2 1 6 a ) b r t s o n ' g r u s b r t s a m s
p a r g y u r p a d a n g / d m i g s p a d a n g r a n g b z h i n g y i s t h o s p a r g y a c h e n p o r
g y u r p a d a n g / d u l b a d a n g s h i n t u s b y a n g s p a ' i r g y a n g y i s b r g y a n p a /
s a n g s r g y a s k y i b s t a n p a l a s h i n t u g c e s p a r ' d z i n p a / s p r o b a l o g p a
m e d p a r g y u r p a / s h e s r a b c h e n p o ' i d r i s r g y u d b s g o s p a r g y u r p a r n a m s
( I 8 )
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kyinangnagnaspani/dede'itshena〃α"9(GNPom.)stongpagsog
danggsobtugyurpam(GNPom.)'disnyamdugaltedgeslongde
(N.163b)daggis(GNP:gi)bdaglajiltababzhinstoncigcessmrqs
pq7･(GNP:sm7a6α『)gyurna/dedaggis(GNP:gi)bdagzilgyis
gnonpar'gyurro//gangyangsbyinpapodtmg(CDom.)sbyin
bdagdernamshyjs(GNP:hyj)bdaglamchodparbyedpalasdedag
gidrungnasdedagrnamskyang'byungbarmi'gyurro//bdag
sbyinpapodangsbyinbdagrnamshyjs(NP:kyj)zilgyisgnonpar
gyurro//ngargyaldangngar'dzinpasgzI"0g(GNP:bzI"Ig)bade
l
rangnyidkyishesrabkyisdonrnamsgobarmi'gyurro//zilgyis
mnanpargyI"･Pq'j(GNP:'gyI"･bq'j)'jigspasgzhanlayang'dribar
mibyeddo//cistegangdag(D.145b)rangnyidhyj(GNP:hyjs)
blosmirtogsshingthoskyangrtogspa'ammirtogspa'idon'9a'zhig
yodpadedagnangstongpazilgyisgnonpas'jigspades/bdagnyid
hyjs(GNP:hyj)mirtogslazilgyisgnonpa'i'jigspasgzhanlayang
mi'dri'o//
deltarlogparsmrabadenibslabpa'igzhilngalas'da'bar'gyur
ro//'diltaste/brdzundusmra(G.216b)bar'gyurte/(C.154b)
shespasrtogspamedbzhindu'onkyangsmrabarbyedpanibslab
pa'igzhilas'da'badang(P.166b)po'o//
bslabpa'igzhilas'da'bagzhangangzhena/'diltaste/mchod
pagangzhigdeshespadangldanparbsamsnassbyinpapodangsbyin
bdaggis(GNP:gj)byedpar'gyurbademi'osbzhinduthospagz加刀
(GNP:z加")padeslenparbyedpanablogrosz加刀(CD:gz加")pa
de'imabyinpqr(GNP:p(z)lenpabardugcodparbyedpar'gyurba
ste/'dinibslabpa'igzhilas'da'bagzhanyinno//
（〃）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z q r m q s m r f y u p q s t / z a n q s i Z か a i n t h e
M a 腕 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a I j i m n a ( M O C H I Z U K I )
y a n g b s l a b b a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n g a n g z h e n a / ' d i l t a s t e / g a n g
g i t s h e d g e s l o n g r a b t u b y u n g b a r g y u r p a d e ' i t s h e / j i l t a r t s h u l k h r i m s
l a k u n n a s b r t e " ( N : r t e n ) p a d a n g / t s h u l k h r i m s l a r a b t u g n a s p a
d a n g t s h u l k h r i m s d m i g s p a r b y a s n a s / n g a s k h y i m g y j ( G N P : g y i s )
g n a s y o n g s s u g t α 昭 ( G N P : 6 t c m g ) b a r b y a ' o s n y a m p a s b s l a b p a ' i g z h i
y o n g s s u ' d z i n p a r b y e d d o / / g a n g z h i g t h o s p a m e d c i n g g z h a n d a g l a
( N . 1 6 4 a ) y a n g t h o s p a s t o n p a r m i b y e d p a d e ' i t s h u l k h r i m s ' c h a l p a
y i n n o / / ' d i n i b s l a b p a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n y i n n o / /
y a n g b s l a b p a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n n i ' d i l t a s t e / g z h a n g y i s d r i s
p a d a n g s l a r d r i s p a b s t a n p a n a / z i l g y i s g n o n p a ' i ' j j g s ( G : ソ 増 ) p a s
' j i g s p a r ' g y u r t e / c h o s l a s k u r p a ' d e b s p a r ' g y u r r o / / ' d i n i c h o s m a
y i n g y i ( G N P : g y j s ) d e n i m c h o g t u d k a ' b a m c h o g t u s d i g p a ' o z h e s
c h o s m a y i n p a r r j o d p a r b y e d d o / /
y a n g ( G . 2 1 7 b ) b s l a b p a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n g a n g z h e n a / ' d i
l t a s t e / d a m p a ' i c h o s m i s h e s p a d e ' i t s h e / t s h a n g s p a r s p y o d p a d a n g
b c a s p a d e d a g g i s ( G N P : g j ) / k h y o d h y j s ( G N P : h y j ) s a n g s r g y a s
k y i g s u n g y a n g d a g p a r g y u r p a z a b m o ' d i l t a b u m a t h o s s o z h e s b r j o d
p a r ' g y u r 7 ･ o ( G N P o m . ) / / j i l t a r n g a k h o n a s s h e s k y i k h y e d k y i s n i
m a y i n n o z h e s ( D . 1 4 6 a ) d e d g e ' d u n l a s p y o b a r ' g y u r / z i l g y i s g n o n
p a ' i ' j i g s p a s ノ j g r t e " ( G N P : 7 j g s t e ) s k u r b a r ' g y u r r o / / j i l t a b a
l ● ● ，
b z h i n d a m p a ' i c h o s ( P . 1 6 7 a ) h y j ( P : g y j ) y o n t a n n y a m s p a r ' g y u r
b a r c h o s b r j o d p a r ' g y u r r o / / m i ' d r i b a n y i d k y i s m c h o g t u b r d z u n
d u s m r a b a n i l u s z h i g n a s n g a n ' g r o l o g p a r ( C 、 1 5 5 a ) l t u n g b a s e m s
c a n d m y a l b a d a g t u s k y e b a r ' g y u r r o / /
m i ' d r i b a d e ( G N P : 7 1 y i d ) l a s k y o n c h e n p o g z h a n y a n g y o d d e / ' d i
l t a s t e / g a l t e c i z h i g l t a r n g a r g y a l d e n y i d k y i s n a g s s u ' j u g p a r ' g y u r
（20）
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ro//zilgyism"α〃(GP:g"α")pas〃a(GPom.)lambzangposton
papolami'drisfe/ngargyalgyiskyongyislamgangzhigyinpar'gyur/
jiltardmigspayidlabya/rnampaganggislamchudzospar'gyur
baslaryangyidlagZbag(GP:6z〃αg)parbyazhesdeskaddumi'dri'o//
deltarmarnyedpade'iyidskyobar'gyurro//
yangde'j(GP:de)skyilkrunglasmalangspardtz(GNP:de)'di
snyamdurganrabsdedag'di(GNP.om.)lalamdangbsamgtan
(N.164b)medsnyomspar'jugpamed/dengargyalgyiskyondang
zilgyisgnonpa'i'jigs(G.217b)pqs(G.om.)bsamgtangyi'brasbu
dangsnyomspar'jugpa'i'brasbulaskurpa'debspar'gyurro//
zhesngalaskyobar'gyurrosnyamdusemsso//logparltabade
luszhignasshiba'i'ogtungan'grologparltungbasemscandmyal
badagtuskyebar'gyurro//denasde'itshebcomldan'das'od
srungsdestshigssubcadPq(CD:de)gsungspa/
dgeslongbdagshesngargyalnyams//
debzhinblamala'drizhing//
brtson'gruslanibrtson'gruspas//
myangan'daspatbob(GNP:thos)par'gyur//
jisnyedcignithosgyI"･p(z(GNP:'gyI"･b(z)//
desnyedkhonarabtu'chad//
bdagsheslamlasmanyamspa//
dgeslonggisnidenyidrig(N:J･jgs)/
gangzhigrlomdangbrnyaspanyams//
lamdanglammayinlamkhas//
rangdanggzhandagtshulshesshing//
c"og(GNP:c肋s)shesdenidgeslongbrjod//
（〃）
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rlomzhingmarungs(P.167b)semsdangldan//
spobspachungzhing'gyurbagcan//
rnyedpadangnibkurstila//
chagspazhibargala'gyur//
deltarmi'drizhingrlompamarungspa'isemsdangldanpa(D.146b)
delabsamgtandangklogpa'ibyabayodpamayinno//gzhangyi
zaszabadechalugs'dzinpatsam'ba'zhiggisdgeslonggimingrnyed
par'gyurzhingngargyalgyiskyondangmi'dribanyid(C.155b)kyis
luszhignasshiba'i'ogtungan'grologparltungbasemscandmyal
badagtuskyebar'gyurro//de'iphyirdgeslong'driba'irangbzhin
cannijisrid'tsho'ibardu(G.218a)bdebadangyidbdebar'gyur
ro//luszhignasshiba'i'ogtubde'gromthorislhadagginang
duskyebar'gyurro//de'i'ogturabtudangbadangspangspa'i
yontandesmyanganlas'da'bar'gyurrozhesdeltarbslabpar
bya'o//
（58）
SSU7
khanamathobadangbcaspasroggcodpq(P:pqs)bsduspagnyis
paspangbarbyazhingmibya'o//degangzhena/'diltaste/
gsodpyaddo//dgeslonggsodpyadbyedpanabsamgtandang/
klogpalaspyodparmi'gyurro//degsodpyadbyedpanarnam
pagzhandubyedcing/rnampagzhandusmrabar'gyurro//de
nadpadaglasemsgtongcing/blodersonpar'gyurro//dedeltar
byedpala'dodpastobschebar'gyurro//'dodpaszilgyisnonpa
deslaryangcinasnadtshabschebasnatshogspa'byung(N、184a)
bar'gyurzhiggu/dessemscanrnamsgzirnaslaryangrnyedpa
（〃）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e & z d d ﾉ z q r m q s m r t y u p q s t 脆 励 a s E か a i n t h e
M a 腕 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a l j n a n a ( M O C H I Z U K I )
d a n g b k u r s t i r n a m ( G . 2 4 3 b ) p a d u m a ' b y u n g b a r ' g y u r r o / / b d a g
g r o n g n a s g r o n g d a n g / g r o n g k h y e r n a S g r o n g k h y e r d a n g / r i 〃 α g
( C D : d m g s ) n a s r i b r q g t I J ( C D : b r ･ q g s s I J ) l j o n g s r g y u b a s s o s o r y a n g
d a g p a r r g y u b a r b y a ' o s n y a m d u s e m s p a r ' g y u r r o / / d e l t a r s e m s
p a b r n a b s e m s k y i z i l g y i s n o n p a d e l a y i d k y i d r i m a r ' g y u r g y i /
d g e b a l a s p y o d p a r n i m i ' g y u r r o / /
g z h a n y a n g ( C o 1 7 3 a ) g s o d p y a d b y e d p a n a d g e s l o n g m a y i n p a d g e
s l o n g d u k h a s ' c h e b a l a n y e s p a c h e n p o r ' g y u r t e / g a n g g i t s h e s r o g
c h a g s r n a m s r l u n g l a s o g s p a n a d r n a m s k y i s z i l g y i s m n a n p a d e ' i
t s h e / j i l t a r m y u r b a r t i l m a r ' o n c i g / g a l t e m e d n a t i l t s h i r c i g c e s
『 d z q s n y e b a r ' d o m s ( G ; ' d o g s , N : ' d n g , P : ' d o s ) s o / / t i l t s 〃 か ( G N P :
b t s i r ･ ) b a l a s n i s r o g g c o d p a c h e n p o r ' g y u r z h i n g s r i n b u m a n g p o
g s o d p a r ' g y u r r o / /
d g e s b y o n g n g a n p a d g e s b y o n g d u k h a s ' c h e b a l a s k y o n g z h a n ' d i y a n g
y o d d e / n a d l a b l t o s ( D : J t o s ) n a s s h a s a r p a m t s h o n g y i s g c o d p a /
h a c a n g t s h i l c a n m a y i n l a / m a s h i b a / n a d k y i s m a m n a r ( P . 1 8 7 b )
b a g c a n g Z α 〃 ( G N P : z q " ) g y i s m a b s ( z d ( G N P : g s q d ) p a / m i r i d p a
o n c i g c e s s g o ( G N P : b s g o ) b a r b y e d d e / d e l t a r s g o ( G N P : b s g o ) b a r
’
b y e d d o / / g a n g l a b s g o b a d a n g g a n g s r o g g c o d p a l a s g o ( G N P : b S g o )
b a r b y e d p a y a n g s r o g g c o d p a d a n g l d a n p a r ' g y u r z h i n g / l a s m t s h u n g s
p a d e g n y i g q ( G N P : g 7 1 y j s b ( z ) s e m s c a n d m y a l b a y a n g s o s s u ' g r o b a r
g y u r r o / / d e l t a r b r n a b s e m s d a n g ( G . 2 4 4 a ) g n o d s e m s k y i s k y o n
g y i s n i g s o d p y a d m i b y a ' o / /
( D , 1 $ b ) s m a n p a d g e s b y o n g n g a n p a d g e s b y o n g d u k h a s ' c h e b a / c h o m
r k u n p o s d i g p a ' i s k y e s b u l a n y e s p a g z h a n y a n g y o d d e / g a n g g i t s h e
n a d t s h a b s c h e b a r g y u r p a d e ' i t s h e n a g s k y i s m a n g y i t s h o g s g a n g l j o n
（23）
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shingdanglcugmadtmg(GNP:dnglq)gelparnamste/dongyj(G
NP:gyis)rgyussemscangyitshogshyjs(GNP:hyj)yongssubzungba
dα"g(GNP.om.)/brtenpadang(N.184b)bcaspadang/nangsrin
budaggisgangbadedagrdzaskyiphyirbsgo(GNP:brho)ba'am
gcodpar'gyurro//desbrkobanasalagnaspa'isrogchagsde'i
rtsabalabrtenparnamsgsodpar'gyurtshang'jigparbyeddo//
gcodparbyedpanade'i(GNP:des)nanggisrogchagsgsodparbyed
cingdelabrtenpa'isrogchagsrnamskyanggsodparbyeddo//
gsodpy(z(I(G:byqd)byedpananyespagzhan'diyangyodde/de
ltar'tshoba'ichoscanrabtuchagspa'iC肋s(GNP:yjd)candelabsam
gtandangklogpalamngonpardga'ba'isems'byungbargala'gyur
zhing/delarjessuchagspa'iyidcannyespastobs(GNP.om)
chenpocandu'gyurro//deltarngandusems(C.173b)pacansdig
pa'ichoscandesljongs'jomspasemsparbyedde/jiltarganggi
tSﾉle(GNP.om)ljongskyisemscanrnams'jomspar'gyurbade'i
tshe/bdaglamchodpadangrdzasdangbza'btungdangstan(G.24
4b)dangmalchadaggirnyedpadangbkurstimangpo'byungbar
'gyurrosnyamdusemspar'gyur/'dodpqmq(GNP:P(zs)bcompa'i
blocandedgeba'ichosrnamssemsparmi'gyur/bsam(P｡188a)
gtandangklogpa'irangbzhincq"(GNP.om)dumi'gyur/blamaste"
(GNP:bste")parmibyed/dgeba'ibshesgnyendangphradpacan
dumi'gyur/sangsrgyaslaphyag'tshalba'irangbzhincandumi
gyurro//ngandubyedpacanluszhignasngan'grologparltung
7
basemscandmyalbadagtultungbar'gyurro//dedenasshi'phos
tegaltelangrangsgzhandumyongbar'gyurba'ilasbyaspasmi'i
nangduskyebar'gyurbana/desmanpa'ilasnganpade'irang
（24）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d 九 a F m q s m l . j y I j p q s t 脆 凡 a s 面 か a i n t h e
M a 妬 s E か a s a m u c c q y q o f D I p a m k a r a i j n a n a ( M O C H I Z U K I )
b z h i n g y i s r t a g t u n a d k y i s t h e b s p a d a n g p h o n g s p a d a n g t s h e t h u n g
b a r ' g y u r r o / /
g s o d p y a d b y e d p a ' i n y e s p a g z h a n y a n g s k y o n p h a l p a r l u n g d a n g /
m k h r i s p a d a n g / b a d k a n ( D . 1 6 4 a ) g s o b a r ( N . 1 8 5 a ) s l a b a / t h o g
m a m e d p a n a s z h u g s p a m a y i n p a / d e d a g g i s r i g s m t h u n p a d a g
n g a n s o n g d u ' g r o b a m a y i n p a / l u s z h i g p a s d e d a g 7 j g ( G : ' j i g s )
p a r ' g y u r b a / d e d a g n i s o s o ' i s k y e b o ( G N P : 6 o ' i ) t h o s p a d a n g m i
l d a n p a / d g e s b y o n g n g a n p a d g e s b y o n g d u k h a s ' c h e b a s g s o b a r b y e d
h y j ( G N P : 旬 α 昭 ) / g a n g g i d o n d u s k r a d a n g k h a s p u b z h a r z h i n g
m c h o g ( G . 2 4 5 a ) g i d o n d u g o s n g u r s m r i g b g o s n a s r a b t u b y u n g
b a / ' d o d c h a g s d a n g z h e s d a n g d a n g g t i m u g t h o g m a m e d p a n a s
Z h u g s p a l u s l a g d u n g b a d e d a g n i g s o b a r m i b y e d d o / / g a n g d a g
g i s d e l a g d u n g b a r ' g y u r b a d e d a g l u s t s h i g P q ( C D . o m ) n a t s h i g p a r
m i ' g y u z h i n g z h i g p a n a ' j i g p a r m i ' g y u r b a r p h y i b z h i n d u r j e s s u
' b r e l b a s ' g r o b a l n g a p o d a g t u ' g r o b a r ' g y u r b a / s k y o n c h e n p o ' d o d
c h a g s d a n g z h e s d a n g d a n g g t i m u g g s u m p o d e d a g d o r n a s / g z h a n d a g
g n o d p a r b y e d p a / s k y e s b u n g a n d u s e m s p a / r a n g n y i d h y j s ( G N P :
h y j ) s e m S y o n g s s u s l u b a d e ' i r a b t u b y u n g b a n i d o n m e d p a r ' g y u r
r o / / d p e r n a ( C . 1 7 4 a ) s k y e s b u b l o d m a n z h i n g n y a m c h u n g b a /
g r o g s m e d c i n g n o r m e d p a ' g a ' z h i g d g r a s t o b s d a n g l d a n p a s n o n p a r
g y u r n a d g r a d e n o r g y j s ( G N P : g y j ) b z l o g p a r r a m / d g r a s h i n t u s t o b s
( P . 1 8 8 b ) d a n g l d a n p a d e s t o b s k y i s b s ( z I ( G N P : g s q J ) b a r m i n u s t e /
d e s z i n p a r ' g y u r r o / / b y i s p a s o s o ' i s k y e b o b l o g r o s n g a n p a / t h o s
p a d a n g m i l d a n p a / d g r a d e ' j ( G P : d e ) ' j i g s p a l a r t s i s m e d p a r
b y a s n a s s k y e s b u g z h a n d m a n p a ' i d g r a ' i ' j i g s p a s ' j i g s p a ' i s t o b s b y e d
p a r ' g y u r b a n a / d e l t a r s k y e s b u b l o z h a n p a / s h e s r a b ' c h a l b a b a g
（25）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z α ｱ ･ m q s m r t y u p q s t / l a n q s 面 か a i n t h e
M a 腕 s 面 〃 α s a m u c c q y q o f D i p a m k a r a I j i i a n a ( M O C H I Z U K I )
m e d p a / b y a b a g z h a n l a b a g m e d p a d e l a d g r a ' o n g s n a s ' j o m s p a r
g y u r b q ( G N P . o m ) d e b z h i n d u d g e ( P : d q g ) s b y o n g n g a n p a d g e
l
s b y o n g d u k h a s ( G . 2 4 5 b ) ' c h e b a g a n g z h i g / r a n g g i d g r a ' d o d c h a g s
d a n g z h e s d a n g d a n g g t i m u g s t o b s c h e b a / b r t s o n p a s n a t s h o g s p a
c a n / ' j i g r t e n g z h a n d u ' b r a n g z h i n g r j e s s u g n a s ( N . 1 8 5 b ) p a / g t i
m u g p a / l h a n c i g g n a s p a d a n g l d a n p q r ( C D : p q ) ' d r i s p a / r n a m
p a r r t o g p a d a n g m n y a m d u ' j u g p a / s t o b s c h e n p o g z h a n g y i r j e s s u
g n a s p a m a y i n p a b z o d p a r b y a s n a s / g a n g d a g g i d o n d u r a n g g i
s k y e b o d a n g g r o g s p o d a n g c h u n g m a d a g y o n g s s u ( D . 1 6 4 b ) s p a n g s
t e r a b t u b y u n g b a d o r n a s / j i l t a r b d a g g i s k h y e d c a g g i r l u n g d a n g
m 灼 伽 j s ( P : M r i d ) p a d a n g b a d k a n g a n g d a g y i n p a d e d a g g z 肋 " z ( G :
z " o m ) p a r b y a ' o z h e s / n o r g y j ( G N P : g y i s ) r g y u s g z h a n d a g l a s t o " g
( C D : s t o " g s p q J ･ ) b y e d p a r ' g y u r b a n a / d e l t a b u ' i b l o c a n y i d ( G :
I ( z ) g - y e n g s p a c a n d e l a ' c h i b d a g g i r g y a l p o m n g o n p a r ' o n g s p a r
g y u r r o / / g a n g d a g g i s ( G N P : g i ) ' d o d p a ' i t h a g p a s b c i n g s p a /
，
s h i n t u b a g m e d p a / b y a b a g z h a n l a r a b t u c h a g s p a / ' d o d p a s t o b s
c h e n p o c a n / b l o g r o s g - y e n g s p a r g y u r p a d e ' j i g r t e n p h a r o l t u
' ん 〃 j d ( G N P : h 〃 j d ) p a r b y e d p a ' i d g r a s t o b s c h e b a ' d o d c h a g s d a n g
z h e s d a n g d a n g g t i m u g g s u m r j e s s u ' b r a n g b a r ' g y u r / d e ' i p h y i r n y e s
p a ' d i d a g r i g n a s g s o d p y a d m i b y a ' o / / g a l t e b y e d n a ' a n g g a n g l a s
p h u l d u b y u n g b a ' i b d e b a r ' g y u r b a s e m s g s o b a ' i g s o d p y a d b y a ' o / /
d e n a s d e ' i t s h e b c o m l d a n ( C . 1 7 4 b ) ' d a s d e s t s h i g s s u b c a d p a b h a ，
( P . ' h q ' ) s t s a l p a / ( G . 2 4 6 a ) ' d i l t a s t e /
r l u n g s o g s n y e s p a r m i ' g y u r z h i n g / /
' d o d ( P . 1 8 9 a ) c h a g s l a s o g s s k y o n d u ' d o d / /
r l u n g l a s o g s P q s ( G N P : p q ) m i r n a m s n i / /
（26）
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ngan'grodagtultungmi'gyur//
，
semsskyonnyespachenposte//
rtagtungan'grostonparbyed//
7
dephyirdedagzhibadge/
rlungsogszhibas'dirmayin//
ranggibyabayongsbtangnas//
gangzhiggzhangyj(GNP:I(z)byala'jug/
denimyurbar'chi'gyurzhing//
mkhasparnamskyisbstingbar'gyur//
，
luszhigpalasluscangyi//
rlunglasogspa'jig(GNP:7jgs)'gyurgyj(GNP:z""g)//
tsherabsstongphragdagtuyang/
'dodchagslasogszhimi'gyur//
dephyir'dodchagszhibadge/
rlungSogszhibas'dirmayin//
'dodchagsyangdagzhi(N.186a)balas//
gtandubayj(GNP:yjs)dgebathob//
gangzhigsemscangsodesm(m(GNP:smα〃pa)//
yingyilusgsosmanpamj"(GNP:y加)//
yidgsobanisﾉies(GNP:sﾉlis)dka'yis//
'jigrtenpa'ishisdeltarmin//
q(GNP.om)bcomldan'das'odsrungskyisrgyu'disrabtudeltar〃a Ig)・omノbcornldan'dasodsrungsKylsrgyu l Dc
byungbasgsodpyadmibya'ozhesgsungsso//gsodpyadbyedpani
semscandmyalbadangmthunp(z7･(GNP:pq'j)skyonla'jugpa/
gsodpyadkyinyespagzhanyang'diltaste/'dodpaszilgyisnon
par'gyur/zlargyurpa'ismanpalabrten(D､165a)nasngargyalbyed
（27）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S Q d d ﾉ z q r m q s m r t y u p a s t 脆 凡 a s 面 か a i n t h e
M a 妃 s E か a s q m u c c q y ( z o f D I p a m k a r a I j m n a ( M O C H I Z U K I )
p a r ' g y u r / z l a r g y u r p a ' i ( G . 2 4 6 b ) s m a n p a d e l a s m o d p a r ' g y u r
z h i n g / ' t s h o b a l q ( G N P . o m ) ' j o m s p a r ' g y u r / d e y i d a g s ( G N :
d u ﾉ α g s ) k y i r g y u l a ' j u g p a r ' g y u r / d e l t a b u ' i d r i m a s z i l g y i s m n a n
p a s e m s s t o b s d a n g l d a n p a d e ' i g t i m u g s t o b s c h e b a r ' g y u r / g t i m u g
g i s z i l g y i s m n a n p a d e b u d m e d m n g o n p a r m t h o n g n a s t s h u l b z h i n m a
y i n p a y i d l a b y e d p a s b s k u l b a r ' g y u r / b l o g r o s r m o n g s p a d e b u d
m e d m n g o n p a r m t h o n g n a s ' d o d c h a g s k y i s z i l g y i s n o n p a r ' g y u r /
r l u n g l a s o g s p a s k y o n g z h a n g s o b a n a d e n y i d d m y a l b a d a n g y i d t z g s
( G N : d u ） α g s ) d a n g d u d ' g r o ' j ( G N P : ' g 7 ･ o ' i ' g r o b ( z ' j ) r g y u r ( P 、 1 8 9 b )
g y u r p a ' d o d c h a g s l a s o g s p a ' i s k y o n s t o b s ( C . 1 7 5 a ) c h e b a d a n g l d a n
p a r ' g y u r r o / / d e d a g g i s ( G N P : g i ) z i l g y i s m " α 〃 ( G N P : g 7 z o 7 z ) c i n g
l t a b a n g a n p a s z i l g y i s m n a n p a ' i s m a n p a n g a n p a d e ( G N P : " y j d )
n y e s p a c h e n p o d e s b c i n g s n a s s e m s c a n d m y a l b a r ' k h r i d p a r ' g y u r
r o / / d e ' i p h y i r r a b t u b y u n g b a s r n a m p a k u n g y i s r t a g t u ' d o d c h a g s
l a s o g s p a z h i b a l a r a b t u ' b a d p a r b y a ' i / r l u n g l a s o g s p a n i m a y i n
n o / / g z h a n y a n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a l a g e g s b y e d p a ' i c h o s g n y i s
p a ' d i n i d g e s b y o n g m y a a n g a l a s ' d a s p a l a m n g o n d u p h y o g s p a s m i
b y a ' o / /
（59）
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S S U 9
g z h a n y a n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a l a b a r c h a d b y e d p a ' i c h o s d g u
p ( z ( G N P : p o ) y o n g s s u s p a n g b a r b y a ' o / / d e g a n g z h e n a / ' d i l t a s t e /
r g y a l p o l a b r t e n p a ' o / / d g e s b y o n g g i s r g y a l p o l a b r t e n p a n i g n a s
（28）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z q r m q s m r f y u p q s t 脆 凡 a s E か a i n t h e
M a 妬 s 面 か a s q m u c C q y q o f D I p a m k a r a i j i i a n a ( M O C H I Z U K I )
s k a b s t h a m s c a d d u m i b y a ' o / / d e c i ' i p h y i r z h e n a / r g y a l p o l a b r t e n
p a n i y u l ' k h o r b a t h a m s c a d h y j s ( G N P : h y j ) m c h o d p a r m i ' g y u r r o / /
d g e s b y o n g r g y a l p o l a b r t e n p a d a n g l d a n p a d e " j ( G N P . o m ) / n o r
g y j ( G N P : g y j s ) t s 加 9 s ( N . t s 肋 d ) s a m g r o n g k h y e r r a m g r o n g n g a m
r i 6 7 ･ q g s s α " z ( G N P : 6 r q g g α " 2 ) / d e l t a b u ' i r n a m p a g z h a n c i z h i g
s l o n g b a r b y e d / g a l t e d g e s l o n g d e s l o n g b a r b y e d n a ' d o d p a m a n g
b a r ' g y u r r o / / y a n g n a m i s l o n g n a d e d o n m e d p a l a n y o n m o n g s p a
l a s p y o d p a r ' g y u r b a d a n g / b s a m g t a n d a n g k l o g p a l a s n y a m s p a r
g y u r r o / / d e t h a r p a ' i l a m l a g n a s p a n a ' c h i n g b a ' i l a m d u ' g r o b a r
l
g y u r r o / / d e l t a r n a d g e s l o n g g i s r g y a l p o l a b r t e n p a r m i b y a ' o / /
，
d e l a b r t e n p a n i ' g r o g s p a ' o / / m i b s t e " ( G N P : 6 7 ･ t e " ) p a n i y o n g s
s u s p a n g b a s t e / s u z h i g l a b y a / ' d i l t a s t e / d p e r n a s d i g ( G . 2 5 2 a )
p a ' i g r o g s p o d a n g / g z u g s d a n g s g r a d a n g d r i d a n g r o d a n g r e g b y a
' d o d p a ' i y o n t a n l n g a p o k u n n a s n y o n m o n g s p a c a n d a n g / t s h u l
b z h i n m a y i n p a y i d ( D . 1 6 8 b ) l a b y e d p a d a n g / r m u g s p a d a n g g n y i d
d a n g / b a s m t h a ' i g r o n g n a g n a s p a b s t e " ( G N P : b r t e " ) p a r m i
b y a ' o / / l e l o c a n d a n g l h a n c i g g n a s p a r m i b y a ' o / / t s h u l ' c h o s c a n
r n a m s ( G N P . o m ) d a n g ' g r o g s p a r m i b y a ' o / / z h i m l t o c a n d a n g l h a n
c i g g n a s p a r m i b y a ' o / / t s h o n g b a d a n g l h a n c i g ' d r i J ･ m e d ( G N P :
s m e d ) k y a n g m i b y a ' o / / z o l g y i s ' t s h o b a r n a m s d a n g m a y i n / r a n g
b z h i n g y i s d r i m a ( P . 1 9 3 b ) c a n d a n g m a y i n / l t a b a l o g p a d a n g m a
y i n / ' g y u r b a g ( C . 1 7 9 a ) c a n d a n g " 2 q y m ( G N P . o m . ) / n g a r g y a l c a n
d a n g m a y i n / k h e n g s p a d a n g m a y i n / l t u n g b a r g y u r n a s l a n g s p a
d a n g m a y i n / r g y a n p o s ' t s h o b a d a n g m a y i n / c h a n g k h a n g p a d a n g
m a ( N . 1 9 0 b ) y i n / c h a n g t s 肋 " g ( G N P : ' t s h o " g ) d a n g m a y i n / ' t h a b
k r o l c a n d a n g m a y i n / b u d m e d l a d a d c h e b a d a n g m a y i n / 7 z y o
（29）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S a d d ﾉ z α γ m q s m r t y u p q s t 妃 " α s E か a i n t h e
M a 腕 s 醜 r a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a i j r i a n a ( M O C H I Z U K I )
( G N P . o m ) t s h o n g g i s ( G N P : g i ) n y e b a r ' t s h o b a d a n g m a y i n / s d a n g
m i g c a n d a n g m a y i n / s k y e s b u b y a m a r t a d a n g m a y i n / b y a p a
d a n g m a y i n / s p r o s p a c a n r n a m s d a n g m a y i n / m u s t e g s c a n z h u g s
p a d a n g m a y i n / s k y e b o t h a m s c a d d a n g z h e ' 9 r ( z s ( G N P : ' d r q s ) p a
r n a m s d a n g m a y i n t e / l h a n c i g t u ' g r o g s p a d a n g n g a g 6 7 7 o d ( G P :
J y o d ) p a ' a m l a m d u ' g r o g s p a y a n g d g e s l o n g g i s ( P : g j ) m i b y a ' o / /
d e c i ' i p h y i r z h e n a / g z h a n g y i s k y o n r n a m p a r d a g p a ' i s k y e s b u ' a m
r a b t u b y u n g b a l a s k y e b o m a n g p o d a g j i l t a r g a n g z h i g d e 〃 a r ( N .
o m . ) b s t e " ( G N P : J α 〃 t e " ) p a ( G . 2 5 2 b ) ' a m ' g r o g s p a r b y e d p a n i /
n g e s p a r d e l t a b u ' i n g a n g t s h u l c a n d u ' g y u r r o z h e s s e m s p a r b y e d
d o / / d e b z 航 〃 ( P N : g z 加 " ) g y i s k y o n d e s g o s p a r b y e d d o ( G N P :
' g y I " ･ r o ) / / d e ' i p h y i r d e d a g l a b r t e n p a r m i b y a ' o / / k h y o d l a
r g y a l p o l a b r t e n p a s c i z h i g b y a s t e / d e n i r n a m p a t h a m s c a d d u
s m a d p a ' o / / d e n a s d e ' i t s h e b c o m l d a n ' d a s d e s t s h i g s s u b c a d p a
b k a ' s t s a l p a / ' d i l t a s t e /
d g e s l o n g n a g s n a g n a s p a y i s / /
r g y a l p o b s t e " ( G N P : b r t e 7 z ) p a
s m a d p a r g y I " ･ ( G N P : ' g y l " ･ ) / /
n g u r s m 7 ･ j g ( N P : s m j g ) g a n g n a b s t e " ( G N P : b r t e " ) p a ' d i ' i / /
g a y o g ( N : g g y o g s ) b z h i n j q g ( G N P : I ( I g s ) g i s ' t s h o g a n g n a / /
g a n g z h i g l h a s k y a n g b s t e " ( G N P : 6 7 ･ t e " ) b y a b a ' i / /
d g e s l o n g g i s b s t e n ' o s m i n t e / /
g t s a n g s p r a s t e n b y e d 昭 α " g p q ( G N P : d q " g b ( z ) n i / /
r o d a n g ' g r o g s p a r ' o s m a y i n / /
l u s n g a n n g a y i r ' d z i n m e d c i n g / /
r e b a m e d p a r s p r o s m e d p a / /
（30）
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'khorba'i'jigspas'jigsmedpas//
rgyalpobste"(GNP:brte")pamdzesmayin//
nagsdangdgonpadurkhroddang//
(C.179b)ltengkariyisaphyogs(D.169a)na//
gnaspa'idgeslongrabmdzeshyj(P:hyjs)//
rgyalpo'ikhabbstenmayinno//
deltarrgyalpoI(z(GNP.om)brte"(GNP:6ste")pathabsdu(P.194a)mas
smadpanitshangspamtshungsparspyodpathamscadkyissmaddo//
galtedgesJo"g(GNP.shyo7Ig)gis(GNP:gi)byabaniyesheshyj
(GNP:hyjs)rgyalpobstenparbya'o//denigt(z"(GNP:gtqm)du
ba'izhiba(N.191a)bstenpar'gyurro//gdonmizabarlegspqr
(CD:p(z)'thobpar'gyurro//debstenpa'ithabssugyurpani'di
ltaste/(G.253a)brtson'grus67･tα〃(CD:brte")panyiddang/las
gzhanmedpanyiddang/blamabstenpadang/chogshespanyid
dang/rabtubstenpadangldanpadang/rtagtusemspadang/
mibrkampadang/gomspadang/blamala'dribadang/rabtu
bstenpa'dzinpadang/dge'dunla'dudpanyiddang/snyom(GNP:
s"j′oms)lasmedpadang/tshangspamtshungsparspyodpabsten
pa'o//'didagnidgeslonggisyesheshyj(GNP:hyjs)rgyalpobsten
pa'ithabsyinno//denasde'itshebcomldan'das'odsrungsdes
tshigssubcadpabka'stsalpa/'diltaste/
gomsdangblamalagusdang//
debzhin'dribanyiddangni//
sbyindangdebzhinkhrimsbste"(N:bst(z")pa//
yeshesrgyalpo(GNP:po'j)bstenpa'o//
'dinilharbcas'jigrtengyi//
(3I)
OnthecitationsfromtheSaddﾉza7･mqsmrfyupqst脆刀asEかainthe
Ma腕s醜rasqmuccqyqofDIpamkaraIjnana(MOCHIZUKI)
rgyalpobdebaste"(N.bste")byedpa//
sridpa'i'chingbassdugbsngalg(z"g(N.gα昭pa)//
khas'chergyalpomayinno//
ganglasdugbsngalyodminp(z(GNP:te)//
denirgyalpor'gyurbayin//
gangdtZg(GNP:J(z)sdugbsngalgyisdkriste//
'dinijiltarrgyalzhes'os//
deltarnadgeslonggisyesheskyirgyalpolab7･te"(N:bste")par
bya'i/thamalpanimayinte/debstenpanabsamgtandangklOg
palasnyamspar'gyurro//denyamsnaslaryangrgyalpodegang
du'groba'iyul/dmyalbadangyidngs(GN:dUﾉαgs)dangdud'gro
skyebar'gyur7･o(GNP:te)//de'iphyirdgeslonggisskyondedag
(C.180a)rignasrgyalpobstenparmibya'o(GNPom)//'dininags
nagnas(G.153b)parnamsMs(GNP:hyj)smadpaste/de'iphyir
chosdgupabsamgtandangklogpalabarchadbyedpa'di(P、1Mb)
nismadparbyabayinno//
注記
(1)第12回国際仏教学会（1999年8月，ロー ザンヌ大学）においても、関連する発表を行っ
た。Cf.Mochizukil995,1999.
(2)同経の漢訳テキストへの引用箇所の確認は、『CBETA電子仏典系列大正蔵第一冊
至第三十二冊』のCD-ROMを利用した。
(3)同経については、水野1996を参照。また同経とDﾉZqrr7Zqsar7Iuccqyαとの関係に
ついては、Linl949;山田1959:107を参照。
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11.46Dud"yj2gymgbqggjmdo:D.77bl-78a4;P.88a3-b8.
Cf.Mochizukil999:17.
(5)dGeslonggisgangla'jugparmibyabadang'drisparmibyaba
spyodyulmayinpaladgongspabstan:
17.1『Ⅳαj'byo7･spyodpa凡yα凡t肋s"yisa．D.101a5-6.P、115bl-2.
17.2'DuZbqp〃αntSﾉzegs.D.101a6.P.115b3.
17.3'Dulbqpb『αntSﾉzegs.D.101a7.P.115b3-4.
17.4dKOnmc肋gspFmgyimdo.D.101a7-bl・P、115b4-5.
17.5Byangcﾉzub"I"zduFgy"'imdo.D.101bl-4.P.115b6-116al.
17．6dKO"77zc肋gSpγmgyimdo.D.101b4-102al.
17．7Dqmpq'jcﾉzospqdmqd〃αFpo'jmdo.D.102al-b3.P.116a6-117al
17.8Dqmpq'jc肋sdγα〃Pα〃yebaFgzﾉ1qgspq'imdo.D.102b3-5.P.
117a2-4.
17.9BZog7-osrgyamtsﾉzo'jmdo．D・102b5-6.P.117a4-6.
17.10D(xmpq'jc/zosdFanPanyebargzんagspq'imdo.D.102b6-1Wa3
P.117a6-b2.
Cf.Mochizukil999:21;望月2001b.
(6)sDigpa'igrogspospangbaladgongspabstanpa:
18.1Mzesγαb"yjpﾉz(zroltupﾉzymPq'imdo.D、103a3-6.P、117b3-6.
18.2dKOnmchogspFmgyjmdo.D.103a6-b4・P・117b7-118a5.
18.3Sq"gs増yas"yjsdesnodts加ZMrims'cﾉzqjbatsﾉzqrbcqdpq'j
mdo.D.103b4-104b7.P.118a5-119b4.
18.4gZjMjdc(mg3ﾉjmdo.D.105al-106b4.P.119b4-121b2.
18.5C/zostﾉzqmscqd"yjFα"gbzﾉzmm"yqmpa凡yjdr･nqmpa戸SpFos
pα'加加g"ge'dzm.D.106b4-6・P・121b2-4.
18.6gZZMjdcqngyjmdo.D.106b6-107a2.P.121b4-8.
18.7DqmPq'jc/zosdF･α凡Pα〃yebα『gzﾉzqgspq'jmdo．D.107a2-4.P.
121b8-122a2.
Cf.Mochizukil999:21-22.
(7)Thospa'iyontanbstanpaladgongspabstanpa:
23.1gZjbryjdcq"gyimdo．D.136b4-138b6.P.155a4-158al.
23.2Rqbtuzﾉzjbαγna77Zpq7.ngespacﾉzoip/zr･uZgyjtmg"ge'dzm.D
138b6-140a3.P.158al-159b4.
23.36DenPq'jrnamPq'jmdo.D・140a4-141a2・P.159b4-160b6.
(認）
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23.4CﾉZOstﾉzamscqd"yir(mgbzﾉzm〃znyqmpqnyjdr几a77Zpα『SpFos
pa，加加gnge'dzm．D.141a2-4.P.160b6-161al.
23.5CﾉZOStﾉz(zmscad"yjrq"gbzﾉzmmnyamparzyjd『凡a"Zpα『Sp『os
pq'jtmgnge'dzin.D｡141a4-6.P、151al-4.
23.6BJogrosrgy(zmts加'jmdo.D・141a6-b3.P.161a4-bl.
23.76SOd〃α"ZSt加mscqdbsdusPq'jmdo.D、141b3-4．P、161bl-3.
23.8bSodnqmStbamscqdbsduspq'jmdo.D・141b4-142a5.P.161b3-16
2a7.
23.9BIogrosmizqdpqZqbstqnpq'jmdo.D.142a5-143a4.P.162a7-16
3b2.
23.10D(zmpq'jc/zosdrqnpanyebα『gz加gspq'imdo.D.143a4-
b5.P.163b2-164a5.
Cf.Mochizukil999:25-26.
(8)Mi'driba'iskyonladgongspabstanpa:
25.1Dampq'jc肋s〃α〃pα凡yebq7･gzﾉzqgspq'imdo．D.144b6-146b3.
P.165b2-167b4.
25.2BJogrosrgyamts加'jmdo.D・146b3-147a6.P、167b4-168b2.
Cf.Mochizukil999:27.
(9)dGeslongrnamslagsodpyaddgagpaladgongspabstanpa:
31．1gZIzjFtsompq'jmdo.D.162a7-162b6.P.186a7-b7.
31.2YuZ'MoFs"yonggimdo・D｡162b6-7.P.186b7-8.
31.3[D『αngsrong]fGyqspq'jmdo.D.162b7-163al.P.186b8-187al.
31.4Dqmpq'jcﾉzosdFanPa凡yebaFgzﾉzqgspq'jmdo.D.163al-165a4.
P.187al-189b3.
Cf.Mochizukil999:30-31.
(10)dGesbyongrnamskyisrgyuskarrtogpaspangbaladgongspa
bstanpa:
32.1Dqmpq'jchos〃αnpα凡yebqrgz九agspq'imdo.D.165a5-167b5
P.189b3-192b2.
32.2Nqmm肋α'jSpya凡gyimdo.D.167b5-7.P.192b2-6.
32.3RmPocﾉze'jtoggimdo．D.167b7-168a2.P.192b6-8.
32.4sThgr"α'jmdo．D.168a2-3・P.192b8-193a2.
Cf.Mochizukil999:31;望月2001.
(11)rGyalpolabrtenpasmadpaladgongspabstanpa:
33.1Dqmpq'jc/zosdr､α〃pqnyebqrgzﾉzqgspq'jmdo.D.168a4-169a7
(34）
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P.193a2-194bl.
33.2'DuZbq.D.169a7-170a6.P.194bl-195b2.
Cf.Mochizukil999:31.
(12）望月2001：注2)を参照。
(13)SSU,Chin.:一諄魔使・二荒乱魔使・三貧療魔使・四離正念魔使．
(14)MS:rnampasnatshogs'dushes.SSU:'dusheslogpa.
(15)SSU:'jigrtenskyongba.
(16)SSU:lta'dod.
(17)SSUは、この句を欠く。
(18)SSU2とSSU3に関しては、望月2001bに和訳とテキストを提示しているので、
そちらを参照のこと。ただし、引用箇所の確認ができていなかったため、SSUのアド
レスが示されていないが、同経の文章については以下の注53と注54を参照。
(19)MS:gompa'dor.SSU:gompa'barba.
(20)SSUのチベット語訳のみ、「菩提のためになるであろう」から、ここまでの句を
欠いている。
(21)SSU:shintusdugbsngalbar'gyurbayinno.MSP.の「楽(dga'ba)」
という語は、否定辞が欠落し、それがデルゲ版では、「難(dka'ba)」と修正された
のであろう。
(22)Tib.:bslabpa'igzhilnga.SSU.Chin:五学句．
(23)SSUには、「与えられていないものを取ることである」とある。
(24)MS.P:zhanpa.ただしDにはgzhanpaとある。
(25)SSU:sdugbsngal.
(26)SSU:lamrnyedparmagyurpas.
(27)MS:malangs.SSUは否定詞''rna''を欠く。
(28)MS.P:thospa.
(29)MS:gsodpyadpa.SSUsmanpa.
(30)Tib.:rlung.
(31)SSU:srogchagsrnams.
(32)Tib.:smanpa.
(33)L.Schmithausen,TPzGPFobZemQ/tﾉze艶""e"ceQ/PZantsmE("･"est
BuddﾉzZsm.Tokyol991,p.12.
(34)SSU:'shobanganpar'gyurbachosmayinpadang/yangdag
parldanPa'iyidcanrnams.
(35)Cf.ClausVogel,Vagb加"'sA9姫九gα〃dayasamﾉz"aWiesbadenl965:
51:
(35）
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a5tavagganitasyahuScikitsyeaye5usamSrita/
vayuhpittamkaphaScetitrayodogahsamasatah//
Cf.矢野道雄編『インド医学概論」（朝日出版社､1988年)、P.13,二本柳賢司『佛教
医学概要』（法蔵館，1994年),p.35も参照。
(36)MS:byedpar'gyurbana.SSU:'grogsparbyeddo.
，
(37)MS:stobschenpogzhangyirjessugnaspamayinpabzodparbyas
nas.SSU:'dodchagszhesdanggtimugrnamsbzodparbyasnas.
(38)SSU.Chin.:世尊迦葉如来．
(39)SSU.Tib.:badkan.SSU.Chin.:風．
(40)SSU.Tib.:badkan.SSU.Chin.:風．
(41)SSU.Tib.:badkan.SSU.Chin.:風．
(42)SSU.Tib.は、第二番目の偶に述べられるこの同じ句からここまでの偶が欠けて
いる。
(43)MS:zlargyurpa.SSU:phyirrtsodparbyedpar'gyur.
，
(44)MS:zhimltocan.SSU:stanbzangpocan.
(45)MS:zolgyis'tshoba.SSU:gzhansdugbsngalbarbyaspas'tshoba.
SSU.Chin.:屠猟師等悪命活者．
(46)MS:'gyurbagcan.SSU:rkotrogcan.
(47)SSU.Tib.om.
(48)MS:smadpa.SSU:gshepa.
(49)MS:gtsangspra.SSU:migtsang.
(50)MS,P:dangba.SSU,P:dangba,D:dadpa.SSU,Chin.:".DS:
hamsa.
(51)SSU:bdelegskyimchog.
(52)SSUl.Tib.D.Ral42b3-143al.P.Yul54a6-b4(Chin.T.p・154a20-27):
'diltaste/bdudkyiris'jigrtenskyOngba'thabpq(P.om)zhes
byabadang/bdudkyiris'jigrtenskyongbag-yengbyedcesbya
bagangchosspyodpa'isemscanrnamskyisemsg-yengbarbyed
pa'am/dampa'ichosnyanpagnyidlogparbyedpadang/gsum
palhagparchagsparrmongspazhesbyabasbyinpadaggtong
bana/sbyinpapodangsbyinbdagrnamskyisemschagspaskye
dparbyedde/'diltarbdaggisgangdgesbyongdang/bramze
zhingdugyurparnamslasbyindubdaggibudangchungmaci
bza'(P.154b)cibgosnyamdusemsparbyedde/bdudkyiris'jig
rtenskyongbagsumpadagsemscanrnamsrnamparrmongspar
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byedcing/'jigrtennargyubarbyeddo//bdudkyiris'jigrten
skyongbabzhipa'dusheslogpazhesbyabade'jigrtennargyu
zhing/derabtu'byungbarnamskyisemsrabtumi'byungbar
gyurro//dangponichagspadangsbyorbadang/grongdu
ツ
'jugpadang/tshongzongnyotshongbyedpadang/budmedla
lta'dodpadang/changts加凡g(D.'ts加凡g)gikhyimdu'jugpa
dang/'thabrtsoddang/dge'dun'byedpadang/rmilamgyi
gnodpa'isemsskyedparbyeddo(P:de)//bdudkyiris'jig
rtenskyongbabzhipodedagganggitshe/chosdangmildanpa'i
skyedgu'dzambuglingdubyedpaF(P:Pq)nuspa(D.143a)dang
ldanpalabyI"zg(D:'byung)bade'itshe/bdudsdigcandaglalha
dagdampa'ichoskyiphyogsni'gribpo//
(53)SSU2.Tib.D.Ra251bl-3.P.Yu274a3-5(Chin.T.p.195al-7):
'diltaste/mospadang/brtson'grusdangrabtuzhibadang/
slobdponlabsnyenbkurbadang/sdigpa'igrogspoyongssuspangs
padang/sangsrgyaskyigsunglagomspadang/tshulbzhinyid
labyedpalagomspadang/rgongpayongssuspangspadang/
chosdangchosmayinpa'irgyudang'brasbuladadpadang/sngon
gyi'dodpabried(P:br/od)padang/budmedlaltabayongssu
spangspadang/gnyenlaltazhinglhagparspyodpamedpadang/
yulthamscadyangdagparbzungbadang/skyebadang'chiba'i
'jigspayinte/
(54)SSU3.Tib.D.Lal82b4-183al.P.Rul87b7-188a4(Chin.p.295a5-18).
注(60)を参照。
(55)SSU4.Tib.D.Ra206a6-bl.P.Yu223b8-224a3(Chin.T.p.176c5-9)
semspassemsbsgomspanisdigpa'igrogspodangyudtsam(P.
224a)yangmisten(P:bst(m)/kundusmraba'itshigtsamyangmi
smra/dedanglamduyang'grogsparmibyed/gangdgeba'ichos
thamscadkyibarchadbyedpa'igtsobo(P.om)ni'diyinte'dilta
ste/sdigpa'igrogspodang'dubazhesbyabayinla/dedang
smraba'amdedanglhancig'ongzhing'groba'amde'igrib(D.206
b)madangphradparyangmibyeddo//deci'iphyirzhena/'dod
chagsdangzhesdangdanggtimugrnamskyisgzhirgyurpa"j(P:
pq'j)sdigpa'igrogspoduggishingljonpaltabuyongssuspang
barbyabayinte/
（37）
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SSU5.Tib.D.Sha49al-bl・P.Lu51b5-52a7(Chin.T.p.359b7-24):
dampa'ichosstonparbyedpadangnyanpa'iyontangzhanyang
yodde/gang'ga'zhigchossgrogspaladadpadangrabtudα〃g
bq(D.dqdpq)dangldanpadbangpokhaphyebablogtsangbagcig
tudkonmchoggsumlarabtudangba'ibloskhyimpa'amrabtu
byungbayangrungste/dampa'ichosnyanpar'dodpaskhyimnas
byungnaslhakhang"gam(P.ngqs)kundga'rabar'grobarbyed
pana/degompa'borbadanggompa'borbalatshangspa'ibsod
nams'byungbar'gyurro//yanggangdagchosdangchossmraba
lanordaggismchodparbyedpadesnidngossusangsrgyaslamchod
par'gyurro//dejiltajiltarmchodpadedagyongssusngo(P:
bsngo)barbyedpana/deltadeltaryongssusmm(P:ym)(P.52a)
par'gyurro//dejisriddublanamedpayangdagparrdzogspa'i
byangchubkyibardu'gyurbayinno//chosstonpapomchodpar
byedpagangyinpaste/deci'iphyirzhena/chosbsgragspalas
semslassurungbar'gyurba'iphyirro//delassurungbarbyas
palaskyangthogmamedpa'idusnaszhugspargyurpa'imunpa
rnams'jomsparbyedpa'iphyirro//delasgzhan'ga'zhiggiskyang
semslassurungbarbyedpanimayinte/chossmrabarnamsji
ltababzhipornamskyiyangphanpalalangyisglanparslaba
mayinno//bzhipogangdagzhena'diltaste/madangphadang
sangsrgyasdangchosstonpapo'o//dedagrnamslabyinpani
gzhaldumedpar'gyurro//rgyudang'brasbulakuntu(P:du)
rmongsparnamsnichosbstanpathosnasrgyudang'brasbuladad
padangldanpar'gyurro//logpa'iltabalasemskuntu(P:du)
zhugsparnamsniyangdagpa'iltabadangldanpar'gyurro//
sroggcodpadangmabyinparlenpadangmitshangsparspyodpa
ladga'barnamsnichosbstanpadagthosnasdedag(D.49b)rnams
spongbar'gyurro//dedagrnamslachosbstanpadeskyanglas
surungbarbyasnas/myanganlas'daspa'imtharthugpar'gyur
ro//delargyudedaggisnachosstonparbyedpaposphanbtags
palalanglanparslabamayinno//
SSU6.Tib.D.Lal85bl-187a7.P.Rul90b8-193a4(Chin.T.p.296a27-2(57)
97a7):
gzhanyangchosbcugcigpasnibsamgtanbsgompanabardugcod
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parbyedpadang/dgeslongrnamskyangshintusdugbsngalbar'gyur
(P.191a)bayinno//'digangzhena/'diltaste/'dribarmibyed
pa'o//'dis'dirblodmanparnamslabardugcodpar'gyurro//
khazumpamayinpa'iblogroscanduyangbdagnyidphyiroldu
stonparbyedla/debzhinduyangbdagnibstanbcos(P:c肋s)thams
cad'dzinpayinpadang/nganirjodparbyedpanyiddang/don
rnamskyisdang/ngadangmtshungspani'ga'yangyodpamayin
no//nganimalusparshespa'itshogs『"ams(P:凡ams)khatondu
byedpayinnozhesdonchenpobrgyastonphragdumarnamskyis
lhancigtu'grogsparnamsdangnyebargnasrnamslayangngespar
stonparbyeddo//debzhindugzhandagrnamslayangbgm(P:
'g7･o)barbyeddo//ngesparrtogspar'gyurbarbyeddo//semsla
rabtugnasparbyedde/denishespa'imngonpa'ingargyal'ba'
zhigtuzadpargyurpa/semscanrnamsthamscadlaranggiyon
tanrigparbyedpa/skyebothamscadkyislegspargobar'gyur
padekhonabzhindu'dishespathamscadlaspharoltusonpade
dangbgrangbarmtshungsparnams'ga'yangyodpamayinpade
ltar'jigrtenparnamslarjod(P.Mod)parbyeddo//deyang
shintuthospachungbargyurpa/nangrnamsnistongpargyur
padang/gsogtugyurpa/gsobtugyurpa/snodstongparnams
dangmtshungsshing'drabargyurpa/stonka'isprindagdang'dra
ba/bsamgtanlabsamgtandubyedpaphyiroltubyas(P:pﾉMs)
pa/mj(D:me)thamscadkyismchodpadeniganggitshebsam
gtanbsgompa'irangbzhinspangspayinno//brtson'grusbrtsams
pargyurpadmigspa'irangbzhincanthospargyachenporgyur
pa/rigparabturtenpashintusbyangspa'irgyanpagyisbrgyan
pa/sangsrgyas"js(D:"yj)bstanpalashintugcespar'dzinpa/
sprobaldogpamedpargyurpa/shesrabchenpo'idrisrgyud
bsgospargyurpasdga'(P.191b)bargnaspa'idgesbyonggzhande
dag(D.186a)rnamslayangnangstongpargyurpagsogdanggsob
tu(P:du)gyurpa'disnyamdusemste/galtebdagdgeslongde
dagdangsmraspargyurna'didaggisjiltabarnyebarbstanpas
bdagzilgyisgnonpar'gyurro//gangyangsbyinpapodangsbyin
bdagdernamskyisbdaglamchodparbyedpalasdedagdrungnas
dedagrnamskyang'byungbarmi'gyurro//bdagladbangche
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barbyedparyang'gyurro//sbyinpapodangsbyinbdagrnamsni
bdagngargyalgyisbzungbasrangnyidkyishesrabkyisdonrnams
gobarmi'gyurro//gzhangyiszilgyismnanpar'gyurba'i'jigs
pas'dribarmibyeddo//galteyinmod'didagrnamskhacigni
sangsrgyasbcomldan'dasrangnyidlathospayinpa'am/mayin
pa'amzhesdenidedagrnamskyisnangstongpargyurpa/gzhan
gyiszilgyisgnonpas'jigspaste/derangnyidphampar'gyurba'i
'jigspasskragpa'iphyir'dribarmibyeddo//
dedeltarlogparsmrabarbyedpasbslabpa'igzhilngalas'daspar
gyurte(Pom.)/'diltaste/brdzundusmrabar'gyurbanidela
shesnyengyirtogspayangyodpamayinla/'onkyangsmrabar
yangbyedpa'iphyirnabslabpa'izhidangpolas'dasso//
yangbslabpa'igzhigzhanlas'daspagangzhena/'diltaste/
mabyinparlenpa'o//gangshesrabdangldanpazhesbyasnas
sbyinpapodang/sbyinbdagrnamskyisbyedpa'imchodPqF･(P:
pq)'ospayangmayinno//nye'khornanyanparnamsjq(D:Zqs)
deslenparbyedpasniblodmanpadelabardugcodpq7･(P:pq)
byedpar'gyurro//mabyinparlenpa'disnibslabpa'igzhigzhan
rnampar'daspa'o//
gzhanyangbslabpa'igzhilas'daspa'digangzhena/'diltaste/
ganggitshedgeslongrabtubyungbargyurpade'itshe/bslabpa'i
gzhiyongssubzungbar(P.192a)gyurparnamsjiltartshulkhrims
lakunnasbrtenzhingtshulkhrimsrabtugnasparbyabadang/
tshulkhrimsdmigsparbyasnasngaskhyimgyignasyongssugtang
barbya'ozhesbyaspa'iyangdagpa'itshulkhrimsgangyin(D.18
6b)parnamskyangdesthospayodpayangmayinno//ngasthos
payinnozhesgzhandagrnamslayanggobarbyeddo//'dinibslab
pa'igzhilasshintu'daspagzhanyinno//
gzhanyangbslabpa'igzhilasrnar7Zpaｱ､(Dom.)'daspargyurpa
"j(P:mj)'diltaste/gzhangyisdribadang/phyirzhing'dribas
'phagspargyurpa'izilgyisgnonpar'gyurba'i'jigspas'jigsnasji
sridduchosgzhanrnams7yod(P:Mod)parbyeddo//chos'dinimchog
tusdugbsngalbargyurpadang/'dinishintusdigpacanno//
gzhanyangbslabpa'igzhilasrnampar'daspq(D:p(zrgyl"･pq)
mchogtud虎α'(P:dgq')blascheba'digangzhena/'diltaste/
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ganggitshedampa'ichosmishespargyurpadesgzhandampa'i
chosladpyadpargyurparnamslarjodparbyedpade"i(D:nide'j)
donrnamszabpayinpasyangdagpajiltababzhindusangsrgyas
kyigsunggitshigrnamskhyodkyisthospamayinnozhesdesdge
'dunla67･ny(zs(P:b7･nyes)parbyeddo(D:de)/〆de(D:"g(z)khonas'di'i
tshigrnamsjiltababzhindushespayingyi/btsunparnamskyis
nimayinnozhesdge'dunlaskurba'debsparbyeddo//khazhan
par'gyurba'i'jigspasskragnaschoskyang'chadparbyeddo//
jiltarchos'dinidampa'ichosm(z(Pom.)yinte/dampa'ichos
kyiyontanrnams7jgs(D:7jg)parbyedpapobrdzunmchogtusmra
baniluszhignasngansonglogparltungbadmyalbarnamssuskye
bar'gyurro//
'dribarmibyedpalasgzhanyangskyonmchogtuchebayoddo//
(P.192b)'dribarmibyedpa'dinyidla'diltargaltejiltarngargyal
dekhonanyidkyiszilgyisgnonpar'gyurba'i'jigspas'jigsnasnags
su'jugparbyeddo//lamdampa'igdamsngagstonparbyedpa
pornamslamadrisparyang'dirlamjiltar'byungbar'gyur/dmigs
payangjiltaburyidlabyabayin/rnampagangdaggisdmigs
palasnyamspar'gyurbayin/phyiryangyid'jogpanibyedde/
ngargyalgyiskyongyisdeltanayanggzhanrnamslami'dri'o//
desdeltarlamrnyedparmagyurpasyidshintuskyobar'gyurro//
deslaryangs"y"(P:d"y")mo"""9(P:d"I"zg)lasldangbar
gyurnas'disnyam(D.187a)dusemste/jiltarbdaggiskhengspar
byaspadedagrnamsnidonmeddozhesskyobaskyebargyurnas
'dini(p:凡α)lammeddo//bsamgtanmeddo//snyomspar'jug
pameddozhesdebsamgtangyi'brasbudangtingnge'dzingyi'bras
burnamslangargyalgyiskyongyisdangzilgyisgnonpa'i'jigspas
skragpasskurba'debsparbyeddeyongssumadrispa'iphyirro//
logparltabacandeluszhigpargyurnasshiba'i'ogtungansong
logparltungbadmyalbarnamssuskyebar'gyurro//denasde'i
tshebcomldan'das'odsrungdestshigssubcadpagsungspajiltar/
bdagnyidshesshingngargyalbral//
debzhinblamala'driba//
dgeslongshintubrtsonldanpa//
myangan'daspartogspayin//
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deltarjitsamthosgyurpa//
detsamzhigni'chadparbyed//
bdagnyidshesdangngargyalbral//
denyidrigpa'idgeslongyin//
ngargyalshintungargyalbral//
gangdagyesheslamlamkhas//
ranggzhanbdagnyidthabsshespas//
chogshesgangyindgeslongbrjod//
ngargyalcandangkhroba'iyid//
rkatrogcandangblochung(P.193a)ba//
rnyeddangbkurstiyidcanla//
ciphyirzhiba'byungbar'gyur//
，
'dribarmibyedpanyidkyingargyalcankhroba'iyiddugyur
pabsamgtansgomparmibyedparnamsnigzhangyizaszabaFbyed
pq(P:bq)rnamsbulondu'gyurro//chabyad'ba'zhigtsam'dzin
pargyurparnamskyisdgeslonggibdagnyidcizhig'thobpargyur
(P:'gyl"･)nasluszhigpargyurcingshiba'i'ogtungargyalgyi
skyondang'd7･e(P:'dr･j)barmibyedpa'iphyirnangansonglog
parltungbadmyalbarskyebar'gyurro//de'iphyirna'diltar
bslabparbyaste/jisrid'tsho'ibarduyongssu'driba'irangbzhin
cangyidgeslongrnamsnibdebadangyidbdebar'gyurro//lus
zhigpargyurnasshiba'i'ogtuyangbde'gromthorislharnams
kyinangduskyebar'gyurro//ngargyaldebcompargyurpa'i
yontangyisdelasphyimaryangmyanganlas'daspa'byungbar
gyurro//
ア
Cf.DSXXX155-158(Linl973:411-413):
atmajnomanahinaScaguruprcchakarastatha/
bhik5urudyuktavIryaScanirvaPamadhigacchati//2178
〃
SrutamyavadbhavatyevatavadevaprabhaSate/
atmajnomanahinaScabhik5urbhavatitattvavit//2179
manatimanahinoyomargamargavicakSaPah/
svapararthavidhijPoyahsamtu"obhik5urucyate//2180
maninahkrUramanasaScapalasyalpamedhasah/
"
labhasatkaramattasyakutahSantirbhavi5yati//2181
(58)SSU7.Tib.D.Lal60a4-162b6.P.Rul63b4-166b2(Chin.T.pp.285cl9-
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286c27):
gnyispayangrabtuspangbarbyazhingspyadparnimibya'o//
'diyanggangzhena/'diltaste/smanpabyedpa'o//dgesZong
(P:sbyong)dagbsamgtanbyedpargyurpanarabtugcodpar'gyur
ro//desmanpabyedpargyurpanagzhandubyedcinggzhan
dusmrabar'gyurro//denadparnamslasemssterbarmibyed
do//blodelasonbayinno//dedeltarbyedpana'dodparab
tustobsdangldanpar'gyurro//de'dodpaszilgyismnanpar
gyurnassemskyisspyodparbyedpaste/jiltarphyirzhingnyid
kyangnadrnampadumarstobsdangldanpargyurnadessemscan
rnamslagze7･(P:zeFP)zugbyeddo//gzhanyangrnampamangdu
de(D:ngq)larnyedpadangbkursti'ongbar'gyurro//desbdag
gisgrongrnamsnasgrongdudang/grongkhyerrnamsnasgrong
khyerdudang/yulchungrnamsnasyulgyiljongsrgyupa'isgonas
mangdubsdubarbya'o//zhesdeltarbsamspargyurpasbrnab
sems'phelbar'gyurro//(P:de〃"αbsems"js(P.164a)'pﾉzelbar
'gyI"･ro//)debrnabsemskyis(D.1mb)zilgyismnanpargyurpa'i
yidcandrimarnamsshintudpyod(P:spyod)parbyedpapoyin
gyibsamgtanlasnyomspar'jugpasemspapornimi'gyurro//
dgebarnamslaspyodparmi'gyurro//
gzhanyangsmanpabyedpanaskyonchenpornamsyodde/dge
slongmayinpadgeslongdudam'cha'baganggitsherlunglasogs
pa'inadrnamskyissrogchagsrnamszilgyismnanpargyurpa〃α
(P:"j)de'itsherdzaslung'bogsparbyedde/jiltarmyur
bargyurparmarnaglamarnaggiskolsbyorbyeddo//galte
medpargyurnadestilkunnasbtsj､P:tsﾉzjr)zhingtilrnamskuntu
(P:du)'tshorbarbyeddo//tilkuntu(P:du)btsirbargyurpalas
kyangsroggcodpachenpo'byungbar'gyurte/srinbu'itshogschen
pokhabtagpar'gyurro//'diniskyongzhanyinte/dgesbyong
nganpadgesbyongdukhas'chespaposnadrnamsmagtogsparsha
bka'sgo(P:bsgo)barbyeddo//gsalbargyurpa/mtshongyis
bsadpa/shindutshilcanmayinpashibamayinpa/naddang
gconggisshintubcompamayinpanaddanggconggisnyebar
nyamspamayinpa/duggisshibamayinpa/gcangz(z"(P:zα"）
gyisbsadpamayinpa/skampomayinpa/Wd(P:7･dzud)pama
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yinpadeltaburnamssusgo(P:bsgo)barbyeddo//bka'sgo(P:
bsgo)barbyedpa'idongyissroggcodpabdagla'byungngo//
ganggissroggcodpabka'sgo(P:bsgo)barbyedpadang/gang
byedpadangdegnyiska(P:gq)yanglasmnyampa'iphyirna
dang/brnabsemsdanggnodsemskyiskyongyisdmyalbayangsos
su'grobar'gyurbayinno//deltaryinpaskyangsmanpami
bya'o//
yangdgesbyongnganpadgesbyongdukhas'chespagdondugyur
pa/rkunmaskyesbusdigcansmanpa'iskyongzhannigqng凡αd
(P:gqd凡α凡g)rnams(P.164b)shintu(P:du)stobsdangldanpar
gyurpanade'itshegangyanggronggzhandanggzhansosothadad
parnamskyishing(P:de)ljonpadang'ん〃j(P:虎肺js)shing
dang/shinggelparnamskyangdesnorgyidonduste/semscan
gyignaskyiskuntu(P:du)bsduspa/(D.161a)nangnanyebar
gnaspa'isrinburnamskyisrtendugyurparnamsnorgyidondu
dangpokhonarrkobarbyedpa'am/gcodparbyedpayangbyed
do//desbrkospargyurpanasalagnaspargyurpa'isrogchags
shunpadangrtsabalartenparnams'dzinparbyedpadang/tshad
rnamskyangrabtubshigparbyeddo//gcodpasnide'inangna
gnaspa'isrinburnamskyanggsodparbyeddo//de'itshertenpar
gyurpa'isrogchagsrnamskyanggsodpar'gyurro//
'dinismanpabyedparnamskyiskyongzhanyinno//dedeltar
'tshobanganpargyur(P:'gyz"･)pachosmayinpadang/yang
dagparldanpa'iyidcanrnamsnibsamgtanlasnyomspar
'jugpalajiltardga'bar'byungbar'gyurte/denirjessuchags
pa'iyidcanyinno//
gzhanyangsemsnganpa~laskyonstobsdangldanpar'gyurte/
debzhindubsampanganpalasemspa'isdigpacandeyangchos
mayinpayul'khor'jomspasemsparbyeddo//jiltarsemscan
rnamsyulljongsrnams'jomspar'byungbar'gyurbade'itshe/de
lasbdaglamchodpar'gyurbadang/rdzasdang/zasdang/skom
dang/standang/gnasmaldang(P:dqd)rabtuphalcheba'irnyed
padangbkursti'byungbar'gyurro//'dodpasnyebarbcompar
gyurpa'iblodedgebarnamslasemsparmibyeddo//bsamgtan
lasnyomspar'jugpa'irangbzhincanyangmayinno//blama
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d a g l a n y e b a r s t e n p a r m i b y e d d o ( P : d e ) / / d g e b a ' i b s h e s g n y e n
r n a m s d a n g ' g r o g s p a r m i b y e d d o / / s a n g s r g y a s l a p h y a g ' t s h a l
b a ' i r a n g b z h i n c a n m a y i n n o / / b y a b a ( P . 1 6 5 a ) n g a n p a b y e d p a
d e l u s z h i g n a s n g n s o n g n g a n ' g r o l o g p a r l t u n g b a d m y a l b a r n a m s
s u s k y e b a r ' g y u r r o / / d e d e l a s ' c h i ' p h o s n a s g a l t e l a n g r a n g s
g z h a n l a m y o n g b a r ' g y u r b a ' i l a s l e g s p a r b y a s p a n a m s k y i s m i r
s k y e s n a y a n g s m a n p a n g a n p a d e ' i l a s r n a m s " y j ( P : " j s ) m t h u s
d e r t a g t u n a d p a d b u l p o d a n g t s h e t h u n g b a r y a n g ' g y u r r o / /
s m a n p a b y e d p a ' i s k y o n g z h a n ( D . 1 6 1 b ) r n a m s n i y a n g r l u n g
d a n g / m k h r i s p a d a n g b a d k a n d e d a g r n a m s n i g a n g g i p h y i r
t h a m a l p q ( P . o m . ) y i n p a ' i p h y i r n a s g r u b p a r b Z q b ( P : s b q b ) y i n l a
t h o g m a m e d p a ' i d u s n a s ' j u g p a r ' g y u r b a l u s d a n g l h a n c i g t u ' g r o g s
b a r g y u r p a ' i n g a n s o n g d u ' g r o b a r n a m s n i r t o g s p a r y a n g m i ' g y u r
r o / / s o s o ' i s k y e b o t h o s p a d a n g m i l d a n p a / d g e s b y o n g n g a n p a
d g e s b y o n g d u k h a s ' c ﾉ z e s ( P . ' c 肋 s ) p a d e n i ' j 噌 s ( P : ' j 噌 ) p a r ' g y u r
b a ' i l u s ' c h o s p a r b y e d k y i / s k r a d a n g k h a s p u b r e g s n a s g o s n g u r
s m r i g b g o s t e / r a b t u b y u n g b a r g y u r p a / g a n g g i d o n d u r a b t u
b y u n g b a r g y u r n a s k u n n a s s p o n g b a s ' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g
g i s t h o g m a m e d p a ' i d u s 〃 a s ( P . o m . ) ' j u g p a ' i l u s s r e g p a ' c h o s p a r
m i b y e d d o / / g a n g g i s k y a n g ' d i d a g s r e g p a r ' g y u r b a d e s k y a n g
g a n g g i p h y i r l u s r n a m s b s r e g s p a s s h i n t u s r e g p a r b y e d p a d a n g /
r n a m p a r c h u d g z a n z h i n g r n a m p a r c h u d g z o n p a r b y e d d o / / p h y i
b z h i n r j e s ( P : r i e ) s u ' b r e l n a s l a m d u ' g r o b a n a ' g r o g s p a r b y e d p a ' i
s k y o n c h e n p o g s u m p o ' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g d e d a g r n a m s
y o n g s s u b t a n g n a s g z h a n r n a m s l a k u n t u ' p h o b a r b y e d p a d e ' i r a b
t u b y u n g b a d o n m e d p a r ' g y u r 7 ･ o ( P . o m . ) / / g s o b a n g a n p a ' i
s k y e s b u r a n g g i s e m s k y i s y o n g s s u b s l u s p a s k y e s b u g t i m u g c a n
b s l u s p a r g y u r p a y a n g y i n t e / d p e r n a b l o g r o s d m a n p a ' i s k y e s b u
' g a ' z h i g r t s a b a m e d p a / g r o g s m e d p a / n o r m e d p a r s t o b s d a n g
l d a n p a ' i d g r a z h i g ' o n g s p a r g y u r n a d g r a d e n i ' d i s b r t s a d p a r b y a
b a d a g ( P . 1 6 5 b ) g i s b y a b a r m i n u s s o / / s t o b s k y i s k y a n g b z l o g
p a r m i n u s t e / d g r a p o ' d i n i s h i n t u s t o b s d a n g l d a n p a s d e b r t a n
p a d a n g l d a n p a r ' g y u r r o / / t h o s p a d a n g m i l d a n p a ' i b y i s p a s o
s o ' i s k y e b o d e r n a m s k y i s d g r a d e ' i ' j i g s p a m a b r t s i s p a r d m a n p a ' i
s k y e s b u g z h a n d g r a ' j i g s p a s s k r a g c i n g l h a n c i g t u d b a n g d u g y u r
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n a s ' g r o g s p a r b y e d d o / / d e d e l t a r d r a n p a n g a n p a s h e s r a b ' c h a l
b a l e l o c a n s k y e s b u b a g m e d p a r g y u r p a / s o n g z h i n g ' t h u n g s p a r
b y e d p a j i s r i d d u g z h a n g y i c h u n g m a d a n g b a g m e d p a ( D . 1 6 2 a )
r n a m s s t e n p a r b y e d p a ' d i d a g n i d g e s l o n g n g a n p a d g e s l o n g d u k h a s
' c h e s p a r a n g g i d g r a r n a m s b z o d p a r b y e d d o / / s t o b s c h e n p o s b r t s o n
p a d u m a s k y a n g ' j i g r t e n l a s ' d a s p a ' i p h y i r b z h i n r j e s s u ' b r a n g b a r
g y u r b a s z i l g y i s m n a n n a s d e s s h i n d u s p r o b a ' i g n a s l a ' d r i s p a r
b y e d c i n g r n a m p a r r t o g p a d a n g m n y a m p a r ' j u g p a g a n g c h e s s t o b s
d a n g l d a n p a s r j e s s u ' b r a n g b a / ' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g r n a m s
b z o d p a r b y a s n a s g a n g d a g l u s r a b t u b y u n g b a r g y u r p a / r a n g g i
s k y e b o d a n g / g r o g s p o d a n g / b u m o r n a m s y o n g s s u s p a n g s p a s
r a b t u b y u n g b a ' i y i d p o r t e / r d z q s ( P : ワ a s ) k y i r g y u s g z h a n d a g g i
d b a n g g i s l h a n c i g t u ' g r o b a r b y e d d o / / j i l t a r n g a n i k h y e d r n a m s
l a r l u n g d a n g b a d k a n d a n g m k h r i s p a r n a m s d g r a r ' d o d d o / / d e
d a g r n a m s b d a g c a g g i s ' d i l t a r g o b a r b y a s t e / y i d r n a m p a r d " u g
( P : b 〃 α g ) p a r b y e d p a d a n g / ' c h i b d a g g i r g y a l p o y a n g g s u m
d u ' g r o b a ' i d g r a g s u m p o ' d i d a g r n a m s y i n t e / b z l o g p a r d k a ' b a ' i
' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g g a n g y i n p a ' d i s ' d o d p a ' i t h a g p a s
b c i n g s n a s s h i n t u ( P . d u ) b a g m e d p a r ' j i g r t e n p h a r o l t u ' ん 〃 j d ( P :
〃 〃 j d ) p a r b y e d d o / / d o n g y i m c h o g l a b a g m e d p a n o r g y i ' d o d
p a r a b t u s t o b s c h e b a r n a m s k y i s / b l o s d u g b s n g a l b a r b y e d p a y i n
p a d e ' i p h y i r s k y o n d e d a g r n a m s g o b a r g y i s l a s m a n p a m a b y e d c i g
( P . 1 6 6 a ) g a l t e ' g a ' z h i g ' c h o s p a ' i s m a n p a b y e d n a g a n g g z h a n d a g
r n a m s s u d e b d e b a r m i ' g y u r r o / / d e n a s d e ' i t s h e b c o m l d a n ' d a s
d e s t s h i g s s u b c a d p a g s u n g s p a j i l t a r /
b a d k a n l a s o g s s k y o n m a y i n
s k y o n g z h a n ' d o d c h a g s l a s o g s ' d o d / /
b a d k a n s o g s k y i s n g a n s o n g d u / /
y i d c a n s k y e b a r ' g y u r m a y i n / /
s e m s k y i s k y o n r n a m s ' d i d a g g i s / /
n g a n s o n g s t o n p a r b y e d p a y i n / /
d e p h y i r d e d a g z h i b a n y i d /
m c h o g y m ( P : m m ) b a d k a n s o g s ' d i r m i n / /
t h o g m t h a r m c h o g t u l e g s p a r n i / /
c h a g s l a k u n b s t q " ( P : b s t e n ) ' t h o b p a m i n / /
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gangsemssmanpadesmanpa//
luskyismanpasmanpamin//
yid'chospanishespardka'//
debzhinmin'dod'jig(D.162b)rtenpa'i//
deltarbcomldan'das'odsrunggyjs(P:sn"zgs"yZs)rgyu'disna
rabtubyungbassmanpamabyedcigcesgsungsso//
smanpabyedpalaskyongzhanyangyodpani'diltaste/sman
pabyedpanaskyonduma'phelbar'gyurte/'dodpaszilgyisgnon
parbyeddo//phyirrtsodparbyedpar'gyurlasmanpagzhande
lasmadda(D.J･q)yangsmrabarbyeddo//'tshobarnamsyang
nyebar'jomsso//dela'didagrabtuskyeste/shintu(P:du)
yangyidagssuskyeba'irgyubyeddo//deltardrimarnamskyis
zilgyisgnonpar'gyurba'isemsg-yobasgtimugstobschebar'gyur
ro//degtimuggiszilgyismnanpasbudmedkyi'grobalegspar
mngonparmthongnatshulbzhinmayinpayidlabyedpas'Mrjd(P:
陀伽jd)par'gyurro//blogrosrmongspadebudmeddagmngon
parmthongnas'dodchagshyj(P:"yjs)zilgyisgnonno//skyon
dedagrnamsbadkanlasogspadedaglameddo//'dodchags
lasogspa'iskyonrnamslabcosgyisdang/dmyalbadang/yidags
dang/dud'gro'i'grobarnamskyirgyurgyurpa'istobschebayin
gyis/deyangdeltargyurpasbudmedkyi'grobamthongnastshul
bzhinmayinpayidlabyedpas'た〃jd(P:虎肺jd)par'gyurro//dran
parmongspadebudmeddagmthongnas'dodchagskyi(P.166b)
(P:"yj)zilgyisgnonpar'gyurro//rabtu'byungbarnamskyis
'dodchagslasogsparnamsrtagturtogspalarabtubrtsonpar
bya'ibadkanlasogsparnamsnimayinno//'didagnichosgzhan
gnyispayinte/dgesbyongmyanganlas'daspalakhaphyogspas
mibyaste/bsamgtanlasnyomsparzhugspanarnamparsregpar
byedpa'iphyirro//
SSU8.Tib.D.Lal70b4-173b5;P.Rul74b6-177b8(Chin.T.pp.290a6-(59) ib.D.Lal70b4-173b5;P.jstl'/ 『〃6Uhln.'1'.p.ZUb
291al7).Cf.望月2001:n.39.
(60)SSU9.Tib.D.Lal82a6-183b5.P.Rul87bl-189a2(Chin.T.p.294c23-
295b22):
gzhanyangbsamgtanlabsamgtandubyedpanabardugcodpa'i
chosdgupayongssuspangbarbya'o//'digangzhena/'dilta
（47）
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ste/dgebyonggisrgyalpo'izﾉzqbs'防加g(P:zﾉzam『mg)nignas
skabsthamscaddu(P.om.)mibya'o//deci'iphyirzhena/rgyal
polartenpargyurnayulljongspathamscadkyismchodparmi
gyurro//rgyalpolasten(P:F･te")padangyangdagparldanpa'i
，
dgesbyongnganbasnagskyirigsrnamssam/grong(D.182b)khyer
ram/grongngam/tshong'dussam/gzhanyangrnampadeltabu
rnamsdesgaltedesdondugnyerbarbyedpayinnagzhancizhig
tsholbarmibyed/deltarnayangdgeslong'dodpachebarmi
gyurram/galtetsholbarmibyednayangspyadparnamsdon
medparnyonmongspar'gyurro//bsamgtanlabsamgtandubyed
palaskyangyongssunyamspar'gyurro//de'itharpa'ilamla
yangdagpargnaspalas'chingba'ilamrnamslarjessu'gro'o//
deltarnadgeslongrnamskyisrgyalpolabste"Pqr･(P:67･te"Pq)
mibya'o//
yangjiltarbsten(P:b7･te")parmibyazhena/delasten(P:7･ten)
parmibyedparnamskyiskyangyangdagpamayinpa'i'du'dzi
rnamsyongssuspangbarbya'o//'du'dzirnamsyongssuspang
bayanggangdagtubyazhena/'diltaste/sdigpa'igrogspo
dang/kunnasnyongmongspa'iyullngaposgradang/regbya
dang/rodang/dridang/gzugsrnamslatshulbzhinmayinpar
yidlabyedpadang/gnyiddang/rmugspadang/mtha''khobkyi
grongdugnaspabstenparmibya'o//lelocandanglhanciggnas
parmibya'o//tshul'choscanrnamsdang/'grogsparmibya'o//
stanbzangpocandanglhanciggnasparmibya'o//tshongpa
danglhancig'drirmed(P:pqr･)kyangmibya'o//gzhansdugbsngal
barbyaspas'tshobarnams(P､188a)dangmayin/rangbzhingyis
drimacandangmayin/ltabalogpadangmayin/rkotrogcan
dangmayin/ngargyalcandangmayin/khengspadangmayin/
ltungbargyurnaslangspadangmayin/rgyanpos'tshobadang
mayin/chang'tshongbadangmayin/'thabkrolcandangmayin/
budmedladadchebadangmayin/nyotshonggisnyebar'tsho
badangmayin/dudpa'imigcandangmayin/skyesbunyulma
dangmayin/byaba(D:mqngb(z)dangmayin/sprospacanrnams
dangmayin/mustegscanzhugspadangmayin/skyebothams
caddangzhe'grasparnamsdangmayinte/lhancigtu'grogspa
（48）
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d a n g / n g a g b r j o d p a ' a m / l a m d u ' g r o g s p a y a n g ( D . 1 8 3 a ) d g e s l o n g
g i s m i b y a ' o / / d e c i ' i p h y i r z h e n a / r n a m p a r d a g p a ' i s k y e s b u
l a y a n g g a n g g i p h y i r g z h a n g y i s k y o n r n a m s s r i d p a r ' g y u r b a r s k y e
b o m a n g p o d o g s t e / j i l t a r c h u n g n g u n a ' d i y a n g d e l t a b u ' i r a n g
b z h i n c a n r n a m s d a n g s t e n p a ' a m / ' g r o g s p a r b y e d d o z h e s d e g z h a n
g y i s k y o n d e s n y e b a r g o s p a r ' g y u r r o / / d e ' i p h y i r d e n y i d k y i s d e
d a g r n a m s m i b y a ' o / / r g y a l p o s t e n p a d e s k y a n g c i z h i g b y a / r n a m
p a t h a m s c a d d u g s h e p a r b y a b a y i n n o / / d e n a s d u s d e ' i t s h e b c o m
l d a n ' d a s ' o d s r u n g d e s t s h i g s s u b c a d p a g s u n g s p a j i l t a r /
d g e s l o n g n a g s n a g n a s r n a m s l a / /
r g y a l p o s t e n p a s g s h e b a y i n / /
n g u r s m r i g c i y i n g s o d g s a l c i / /
m i g t s a n g b a s ' t s h e s p q n g b q r ･ ( P : s p q n g s P m ･ ) p a r g y i s
l h a d a n g l h a m o s y a n g s t e n g a n g / /
d g e s l o n g z ﾉ z ( z b s ( P : z ﾉ z q m s ) ' b r i n g ' o s m a y i n / /
n g a n g ( D : d ( z d ; P : d ( m g ) p a r o d a n g ' g r o g s m i n t e / /
m i g t s a n g s t e n l a ' p h y a b a r ' g y u r / /
n g a y j ( P : y j s ) m e d a n g s n y i n g p o m e d / /
s p r o b a ' a n g m e d p a ' i l u s c a n r n a m s / /
' k h o r b a ' i ' j i g s p a s k r a g p a y i s / /
r g y a l p o s t e n p a m d z e s m a y i n / /
n a g s d a n g d g o n p a d u r k h r o d d a n g / /
s h i n g r t s w a ' i ( P : r t s u ﾉ a y j ) b a n b u n a s p h y o g s r i n g / /
g n a s p a ' i d g e s l o n g r a b t u m d z e s / /
r g y a l p o ' i k h y i m s g o s t e n p a m i n / /
r g y a l p o ( P . 1 8 8 b ) s t e n p a n i d e l t a r t h a b s d u m a s s m a d p a y i n l a / /
g r o g s t s h a n g s p a m t s h u n g s p a r s p y o d p a r n a m s t h a m s c a d k y i s k y a n g
r n a m p a r g s h e ' o / / g a l t e n a d g e s l o n g r n a m s k y i s b y e d n a y e s h e s
k y i r g y a l p o l a b s t e n p a r b y a ' o / / d e b s t e n p a s n i s h i s p a m t h a r t h u g
p a r ' g y u r b a y i n n o / / g a n g d a g y e s h e s s t e n p a r ' g y u r b a ' d i s n i b d e
l e g s k y i m c h o g t h o b p a r ' g y u r b a y i n n o / / d e b s t e n p a n i t h a b s s u
g y u r b a y a n g y i n t e / ' d i l t a r b r t s o n ' g r u s b r t a n p a r ' g y u r b a d a n g /
，
l a s g z h a n m i b y e d p a n y i d d a n g / b l a m a l a s t e n p a r b y e d p a d a n g /
c h o g s h e s p a r ' g y u r b a d a n g / d e l a r a b t u r t e n p a d a n g / r t a g t u
s e m s d o d p a l a s r e d p a m e d p a d a n g / d e l a s k y a n g d e b l a m a l a ' d r i
（49）
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balarabtustenpadang/'dzinpadang/legsparbgrangba
dang/snyinglascﾉzI"zgbq(P:cﾉzudpq)dang/grogstshangspa
mtshungspar(D.183b)spyodpadang/stenparbyedpad(mg(P:
ste)/dgeslongyesheskyirgyalpostenparnamskyisthabsdesnyed
cigtu'gyurro//denasde'itshebcomldan'das'odsJ･unggjs(P:
srungs"yjs)tshigssubcadpagsungspajiltar/
gomspablamalaslegsnyan//
debzhinsdompargyachenyin//
yeshesrgyalpobstenpasni//
drqn(P:br(m)bzhindunitshulkhrimssten//
lhadangbcaspa'i'jigrtengyi//
，。ツ･・
rgyalgangbdelegsstonpapo//
thamalrgyalminshesbyaste//
sredpa'i'chingba'isdugbsngalcan//
ganglasdugbsngalmidmigspa//
deni'dirnirgyalpoyin//
gangyangsdugbsngalgyisg-yogsde//
rgyalsgrajiltar'dir'osyin//
deltaryesheskyirgyalpodgeslonggisbstenparbya'ithamalpa
nimayinno//kuntustenparbyedpalasbsamgtansgompana
yongssunyamspar'gyurro//deyongssunyamspargyurpasslar
7
yangdmyalbadang/yidagsdang/dud'grorskyebar'gyurro//
’
ganglargyalpodelas(P.189a)gyurpa'iyulgyiskyondedagsems
canrnamslayinpaganggiphyirdgeslonggisgnasskabsthamscad
durgyalpolabstenparmibya'o//nagsnagnaspa'didagrnams
larnampargshepa'iphyirro//de'iphyirchosdgupa'dirnam
parsmadparbyababsamgtansemspanabarchadbyedpayin
no//
Cf.DSXXX.147-150(Linl973:408-409;Ojiharal992:341):
rajasevavigarhantibhikSavovanavasinah/
ku-kaSayopavaso'saubh!･tya-taskara-jIvikah//2170
nahisevarucirbhik5oryahsevyodevatairapi/
nahamsahSavasamsargIarhateSucisevakah//2171
nirmamasyaniraSasyanihsp!･hasyacadehinah/
samsmarabhayabhItasyarajasevanaSobhate//2172
(50）
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vanara9yaSmaSane5upalvalegiribhnmiSu/
sthitajpraSobhatebhik9urnarajakulasevakah//2173
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［付記］望月2001bを脱稿後、ジョナサン．A･シルク教授（イェー ル大学）
より、2000年8月にモントリオールで開かれた第36回国際アジア・北アフリカ
研究会議に設けられた「『法華経』‐過去・現在・未来」のパネルでインド仏教
の文献の中の論書に引用される法華経に関して発表を行うとのメールを頂い
た。これに関連するものとしては、すでに拙稿「中観派文献にみられる『法華
経』の受容」（田賀龍彦編『法華経の受容と展開』平楽寺書店，1993年）があ
る。その後、同教授よりその発表を原稿化した"ThePlaceoftheLotus
（〃）
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SUrainlndianBuddhism''とその和訳をお送り頂いた。これは、山極伸之
共訳「インド仏教における『法華経」の位置」（『東洋学術研究」39-2,2000年）
として発表された。シャーンテイデーヴァの「集学論』に引用される『法華経』
とその原典との詳細な文献学的調査を含んだものである。またこの論文に「覚
書」を寄せられた戸田宏文先生からは、ここに引用されている「法華経』のテ
キストについて、詳細なご教示を頂いた。上記の拙稿は発表年は後になるもの
の、すでに校了しており、これらの研究成果を活用することができなかった。
ここに両先生にお礼をするととに、拙稿に足りない部分に関しては、上記論
文を参照していただきたい。
また、本稿の校正の段階で、拙稿2001において、「沙門」とすべきところを
｢優婆塞」と訳していることに気がついた。ここに訂正するとともに、そのこ
とをご指摘下さった袴谷憲昭先生にお礼申し上げる。
(53）
